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"Hoy es el beneficio de la Guerrero. 
y en Tacón haforá un lleno colosa'l. 
A pe^ar de la huielga. 
Y de que no llueve. 
| y la crisis monetaria. 
"Será qnfe el .arte nos hace pródigos 
ó qiie lloramoe de vicio? 
Y despu'és d)e la Guerrero vendrá 
Tina di Lorenzo. 
Y después la Opera. , 
Y todos gamarám dinero, viéndose lle-
nias, rá>0isan!tes, lo misimo las bagas que 
lag alltas looalid'ades.. 
Y los de la cazuela, estrujándose 
para ver y oir, al couteimiplar el lujo y 
los brillaai'tes y los descoitfs d'e palcos 
y Imn'etas, palidecerán de envidia y en-
rojieicerán de rabia. 
Y los de abajo, sobre todo los pa-
dres de famiilia, verán ingleses en to-
das partes, hasta en la tertulia, hasta 
en el paraíso, que las modistas, las 
oostureras, los zapateros y los sastres 
aipareoen por" dio quiera como símbolo 
fatídico de las cuentas de f in de mes. 
Y mirando á la sala d i rán los de 
arriba: ¡Burgueses! ¡Exploitadoresl 
Y ctirigiendo los gemlelos hacia lo 
más alto murmnrán los de abajo: ¡Va-
Y ni Unes ni otros teíVdrán razón: 
m de arriba y los de alhajo y los del 
medio son todos unos inMices que per-
RiguOT la felicidad inuti.limleinte y que 
debiendo amiairse se odian y que de-
biendo compadecerse se envidian y 
dabiendo a^yudarse se estorban. 
Homo homini lupus. E l homibre pa-
ra el hombre lobo. 
Y así fué hace veinte siglos. 
Y así seguirá siendo sieimípre, más ó 
"nenos, según la humiaaiidad1 se aleje ó 
se acerque ad Ciail-vario que es sol de ca-
ridad. 
¡Para aligimos Obreros de la Habaina 
(tenía que haber algo hoy también de 
obreros. E l Mundo les dedica ocho co-
lumnas!) ; piara algunos obreros de la 
Habana, repetimos, el DIARIO, como no 
los adula, es su mayor enemigo. 
En cambio véase lo que dice E l 
Pueblo, diario indepemdiente y defen-
sor de los obreros de Ciego de Avi la : 
Hace días afirmaba, al juzgar el 
proceder de la Gran Prensa, que el 
DIARIO DE LA MARINA era el único de-
fensor de los braceros en los campos. 
Acostumbrado como estoy á decir 
siemipre la verdad de lo que veo y sien-
to, así como á exteriorizar, cuando es-
cribo, con ruda franqueza si se quie- | 
re, lo que es producto de esa observa-
ción y de ese sentir ; no podía callar, | 
sino quería faltar á lo que en mí es 
innato, lo que á la vista de toda per-
sona honrada que mire las cosas sin 
iapasionamientos resaltaba con diáfana 
claridad. 
E l DIARIO, saliéndose del conjunto 
de ESOS que en la gran vulgaridad en 
que viven y se desarrollan, prestan 
más atención, por ser en la capital, á 
una alarma de incendio, á una sonri-
sa de Mr. Magocn, que á todo cuanto 
ocurre por estos potreros, dedicó pre-
feirente atención desde el primer mo-
mento á los sucesos desarrolliados aquí 
y de que conocen nuestros lectores. 
E l DIARIO escucha la voz de los dé-
hiles; publica sus quejas: reproduce 
gran parte de las informaciones de E l 
Puehlo y como si esto no bastara, man-
da á recojer impresiones sobre el te-
rreno á uno de sus redactores, el cul-




no leen eso en el primer 
celebren los huelaniistas de 
Y sin embargo, para ser justos, así 
debieran proceder: ¿no nos han insul-
tado?, ¿no nos han amenazado, no han 
supuesto que éramos enemigos de los 
obreros, porque combatíamos .sus vio-
lencias y pedíamos á las autoridades 
que cumpliesen con su deber haciendo 
respetar los derechos de todos? Pues 
por lo menos confiesen ahora que los 
obreros del campo, los que riegan la 
| madre tierra con el sudor de su fren-
te, los que no pasan las noches en tea-
tros y mitins, porque necesitan descan-
Siar, nos hacen justicia y reconocen que 
somos sus mejores amigos. 
Siembre airoso. 
Tan airoso como elegante es el lindo 
sombrero flojo de castor que para caba-
llero acaba de poner á la venta la gran 
sombrerería Los Aliados de Gallo, situada 
en Habana y Obrapía. Hay que ver ese 
gran surtido el mejor de la Habana. 
H A R A D E G O M E R O 
Bajo la preBidencia de don I/dis S, 
Galbán, se reunió ayer tarde la direc-
tiva de dicha Corporación, aprobándo-
se las actas eorrespondi entes á las se-
siones de 25 de, O^etubre y 18 de No-
viembre. 
Se dió lectura á una comunicación 
de la Liga Agrarra solicitando el con-
curso de la Oámara en lo referente al 
Tratado de reciprocidad con la Unión 
aimeriieana, siendo aprobado en todas 
sus partes el proyecto de contestación 
que La Mesa tenía ya redactado para 
someterlo á la sanción de la directiva, 
en el cual se expresa el pensamiento 
de la Cámiara en tan difícil cuestión. 
Se dió cuenta de las siguientes ges-
tiones realizadas por la presidencia 
ante la Secretaría' de Hacienda. 
Sobre la demora de Tos análisis de 
los vinos que practica la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
Contra el aforo por la partida 180, 
de escobas de parto á don José Llovió, 
de Cienfuegcs. 
E n solicitud de que se ordene por 
la- Secretaría que el cartón y los polvos 
d)e asibesto y amianto sean aforados 
por la partida 226, como parte de la 
maquinaria á caie se destinan. 
Alpcyando una reclanmeión d? Ibs se-
ñores Marina y Compañía, sobre devo-
lución de derechos pagados por maqui-
a en el ingenio " A l a v a . " 
xe la piel ' ' Peble Grain" , 
• or la partidla 193. 
otario leyó una carta de 
a a tedieh a, eoraunicando 
1 Gobernador Provisional 
•mía del artículo 95 de las 
en el sentido por esta 
solicitado. 
Se aprobó taimfoién un escrito dirigi-
do all Secretario de Hacienda, para 
que se devuelvan' á los señores--C. 
Brauet y Gompañía. de Cuba, diversas 
cantidades que hs adeuda el Estado 
por varios motivos. 
Se leyó el estado de caja que de-
muestra una existencia de $7,970.04 en 
oro español y con, el de .movimiento de 
socios en el bimestre de Octubre y No-
viembre, en el cu1:.! se inscribieren 75 
asociados. 
A las cinco terminó la junta. 
de evitar á todo trance que se que-
brante lo que en definitiva se acuer-
de en el Congreso reunido en Wash-
ington. 
En lo sucesivo esa hermosa región 
centroamericana no le quedará otro 
recurso que el del aragonés del cuen-
to : " A Zaragoza ó al charco." 
E l Congreso de Delegadas centro-
americanos ha empezado sus sesio-
nes en Washington. 
Si es cierto que el objeto de esta 
asamblea es tan noble como pa-
t r ió t ico; si es tiempo ya de que las 
cinco repúblicas, animadas por me-
jor sentido práet ico, resuelvan mo-
dificar radicalmente el género de 
existencia política que han llevado 
desde que se constituyeron en na-
ciones independientes, y si para ase-
gurar su condición de tales, es de to-
do punto indispensable que cual-
quiera que sea el acuerdo á que Ue. ^ e m e á los' japoneses, aun en-la 
guen, tenga por fundamenta capí- | actualidad5 v se hacen todos los es-
tal, mas que un simple deseo, una , fuerz0,s a agradarlos. 
La política exterior de Eusia di r i -
gida por un hombre dotado de cier-
tas cualidades diplomáticas como M . 
Isvolsky, está caracterizada por el 
mismo temor vago y misterioso, la 
misma incertidumbre de que está im-





resolución inquebrantable de que ca-
da cual respete y contribuya á ha-
cer respetar los intereses de las otras; 
si, en una palabra, el instinto de mu-
tua conservación á todo ello las obli-
ga, no es menos evidente que el 
paso que van á dar requiere impon-
derable dosis de cordura y alta pre-
visión para conjurar los peligros que 
las han venido amenazando, y que 
de hoy en adelante, más inminentes 
y sombríos f lotarán en sus respec-
tivos horizontes. ' 
La buena fe en los propósitos que 
se persiguen y el acierto en las de-
liberaciones del Congreso, están ga-
rantizados por las dotes especiales 
de los miembros que lo componen. 
Empero, no es esto lo único que se 
requiere para que la semilla arroja-
Esto se explica después de los de-
sastres de la guerra en Extremo 
Oriente. Pero se empieza en Rusia 
á temer igualmente á los turcos, y 
debido á eso, el gobierno ha ma-
nifestado su desagrado por el entu-
siasmo, un tanto excesivo, que mani-
festó ú l t imamente un general con 
motivo de la inauguración de un mo-
numento que recuerda una victoria 
de los rusos sobre los turcos en 
1780. 
Cree el gobierno de San Peters-
burgo que la palabra victoria lan-
zada con entusiasmo ante el recuer-
do de la derrota de una nación ami-
ga, suena de un modo algo brutal 
y ofensivo. 
Este, temor tiene su razón de ser. 
Las noticias sobre la situación de 
más que al Norte de Persia; y co-. 
mo Inglaterra, por otra parte, ha 
ultimado una convención con Rusia^' 
por la cual su influencia no se ha-
rá sentir más que en la Persia del 
Sur, los diplomáticos rusos temen; 
una nueva jugada de la pérfida A l -
bión á pesar de amistades y con-
venciones. 
No obstante lo delicado de la si-
tuación es de esperar que estos te-
mores sean más quiméricos que rea-
les, pues no es de creer que Turqu ía 
provoque en las actuales circunstan-
cias un conflicto que habr ía de re-, 
novar con seguridad toda la cues-
tión de Oriente. En ta l caso Rusia 
se vería envuelta en graves compro-
misos, pero la Sublime Puerta no es-» 
ta r ía libre de acechanzas y al com-« 
prometer la situación de Rusia com-
prometer ía igualmente la situacióií 
propia. 
e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G i i A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
" U S 2 ' U I H I O T I P . L U Z 4 1 
da ahora al surco produzca el f ru- persia son alomantes y los turcos 
to que se codicia. Se hace preciso concentran sus tropas hacia la fron-
educar el espíritu de cada pueblo; tera diSpUes.toS á ocupar toda la re-
obtener que sus conductores apren-i ffión de Persia- y como según 
dan á subordinar la rebeldía de sus 
instintos al querer de la opinión 
pública y obligarlos á que hagan 
con sinceridad el sacrificio de sus 
ambiciones personales en aras del 
destino futuro de las colectividades 
que gobiernan. 
-JJl Secretario Root en el discur-
so con que inauguró las sesiones del 
Congreso no se concretó á expresar 
sus votos por el éxito en las labores 
que allí les congregaba, sino que juz-
gó oportuno apresurarse á asumir 
el carácter de preceptor para de-
clarar que si se quieren obtener re-
sultados prácticos en la conferen-
cia, se hace indispensable echar á un 
lado la oratoria y señalar el casti-
go eficaz á los gobernantes ambicio-
sos que se preocupan más de servir 
á sus personales designios que á los 
intereses de sus respectivos países. 
Su discurso, un tanto altanero, 
prueba la intención que anima al 
Presidente Roosevelt y sus ' deseos 
los términos de la convención anglo-
rusa, la citada región norte entra 
en la esfera de influencia moscovita, 
esta nación es la que tiene que evi-
tar que se produzcan desórdenes y 
que no sea invadida esa zona del 
imperio semí protegida. 
Los turcos han pasado ya la fron-
tera y ocupado varias poblaciones 
persas; de aquí que en los círcu-
los oficiales reine cierta inquie-
tud y que algunos diplomáticos 
crean en una guerra con Turquía , 
otros la consideren inevitable y pien-
sen que el papel que j u g a r á Alema-
nia frente á la futura colisión será 
tan obscuro que no p res ta rá garan-
tía alguna. 
Cierto es que el imperio Otomano 
no se a t rever ía nunca á provocar 
al Czar sin estar seguro, al menos, 
del apoyó moral de las grandes po-
tencias europeas. Desde luego los 
turcos no tienen nada que temer 
de Inglaterra, puesto que no atacan 
E l Central Stewart Sugar Oo. 
A las once de la mañana del sábadoí 
23 del presente después de unas catorce 
horas de ferrocarril, que me ptarecie-* 
ron una eternidiad, llegamos á la pin* 
toresoa villa 'de Ciego die Avila. Poco; 
más tarde arribamos al kilómetro l o 1 / ^ 
a¿ Sur de la pobilación por la línea da 
Júcaro y San Femando, la antiguat 
trocha de Morón; y avistamos á poca* 
distancia, en la vasta llanura, un ver* 
dadero poblado de bohíos, casitas nue* 
vas, vistosos Chalets y otras dependen* 
eias, rodeando la mole imponente da 
una constnicción altísima, toda de Se* 
A medida que me acercaba al batey^ 
salvando terrenos cruzados de railesJ 
la armazón gigantesca de palastro y\ 
maquinaria, crecía y dejaba ver entre 
sus enormes colurmnas y sus cuatro pi* 
sos, en parte cubiertos con planchas de, 
hierro galvanizado, un vivo hormigueo! 
de operarios ocupando Cl interior de 
la fábrica y sus alrededores, donde ha* 
bía una infinidad de piezas, cilindros^ 
'bloques, armaduras, planchas, calde^ 
ras, basamentos hidiláulioos, grúas da| 
vapor, locomotoras humeantes yendo y\ 
viniendo, y por todo se oía ese ruidol 
j especial de los grandes talleres, don-i 
a m p a r a 
P A R A G A S Y E L E G T R I O I D A D , 
A R 1 U R O 
S a n R a f a e l 22. 
N S T E E N 
O B R A P I A 24 
Materiales eléctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
2075 ait i N Abanicos y Ventiladores eléctric os 
T O U R N É E 
DeM en los primeros dias de Dicierntre. 
PREGiO DE 12 FUNCIONES DE ABONO EN PLATA ESPAÑOLA. 
Grillés Platea y 1er. piso sin entradas $ 180-00 
Id. 3?y S.erpiso „ „ „ 144-00 
1 alcos Platea y l.er piso ,, „ ,,144-00 
Id. 2? piso „ „ „ 72-00 
dunetas con entradas 30-00 
Horas de despacho: de 8 á 12 a. m. y de 1 á 4 p. m. á la contaduría del 
EATRO P A Y R E T . E l abono se cerrará la víspera del día en que tenga 
1Ugar la primera función. c 2590 alt 10-20 
m 
ú S U R T I D O G O M P L - B T O 
e t i l lantes , Esmeraldas, Kubís, Zafiros y perlas sueltas para hacer 
toda clase de Joyas. 
^ ' l i a n t e E c h a n t i l l o n , l i m p i o , b l a n c o , a z u l , 
k s . 6 . 1 | 8 , 1 | 3 2 $ 3 , 5 0 0 
Ambar . V io le t a v Hel iotropo 
T 
*Zlm^«?/ Baño. Para & L*». 
lias " 
M M S l M i O R E S ' 
En el pañuelo dele i 
En el baño fortiFica 
De venta en todas las casae Iñon reputadas 
26-1N C. 2474 
1 1 1 
Wll lllli I  iffll %ilWl«^ n&BĤ B i m o 
r 
t7-26N 
P E R F V J H I S T A 
DE VENTA E N T O G A S P A R T E S 
c 2115 ait 15-2 
G R A M G A F E Y R E S T A G R A M T 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
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de una .confusión y estruendo de mar-
tillazos, silbidos y rspiqueteos produ-
ce un tono general de sonoridad pau-
sada y continua, acomipañanio las no-
tas fuertes, en las que resal/ta esa 
melodía extraña y salvaje qaie pudié-
ramos llaimar la música del progreso, 
tan parecida á la música del mar, de 
las cataratas y de las tormentas. _ 
Me aproximé al edificio de hierro, 
que cada vez me parecía más grandie. 
Medí con los pasos la longitud y el an-
oho de la construioción que se alzatoa 
iante mi vista como una jauila mons-
truosa, y deduge unos cien i^etros de 
largo y unos treinta .de ancho. Los tres 
pieos, "más el úl t imo del froAtón trian-1 
guiar ó claráiboya del edificio, arrojan ' 
amos 35 metros de altura, y dentro ie 
aquella construcción de hierro sosteni-
ida por grandes columnas de acoro re-
forzadas con juegos de traviesas diago-
nales, v i levantar en media hora al se-
gundo pieo un tacho de dimensiones 
colosales, con el solo esfuerzo de cuatro 
6 cinco operarios que movían el tacho 
con poderosas cabrias de vapor, muy 
ingen iosaimente dispnestas. 
E n t r é después en la fábrica y oíbser-
ivando y tomando datos anoté los upe 
van á continuación. 
E l departamento de molinos está al 
lado Norte y tiene dos juegos de moler 
caña, compuestos cada uno de tres tra-
piches y nna d.esmennzaidora. Ca'da 
juego funciona por un motor de J,r>00 
caballos de fuerza. Los dos motores tie-
nen cilindros de 44 por 60 pulgadas 
¡inglesas, con válvullas sistema de pis-
t ó n balanceadas. E l eje de la cigüeña 
es de acero níquel de 22 pulgadas de 
idiámetro (más de medio met.ro). Las 
'desmenu^adoras y los trapiches son de 
82 y 36 puligaidas. Las vírgenes todas 
de acero, tornillos pasantes enormes y 
tapas laterales de acero forjado. E l 
Conjunto de ese mecanismo permite 
iejercer una presión hidráulica de 600 
toneladas inglesas. Sobre los apartos 
de moler hay dos grúas de vapor de á 
20 toneladas, para mover en el acto 
cualquier pieza, en caso de avería. 
La casa de calderas tiene dos gran-
des calentadores de guarapo que tra-
ba j a rán con vapor de escape, colocados 
en lo más alto del edificio. Inmediata-
mente debajo de éstos se halla el apa-
rato de defecación, con una capacidad 
de 40.000 galones. Dos cuáidruples efec-
tos de 12,000 pies de supierficie, siste-
ma vertíoall, con grandes vasos de se-
guridad y doble juego de evaporación 
entre los cuerpos. Dichos cuádruples 
están á una altura qne permite la des-
carga de meladura y de a^ua oonden-
sada por columnas barométricas, su-
pliendo las bombas que se usan para 
tales fines. 
Las tarhos de punto son cuatro, de 
Rerpentines, cada uno con capacidad 
de 50 toneladas de masa cocida, y una 
supcríicip calórica de 1,400 pies en ca-
da tacho. Las válvulas de descarga son 
de 30 pulgadas de diámetro y se hallan 
dispuestas de manera que pueden des-
ctangar directamente sobre 20 cristali-
/.adora<. sistema abierto con dobles 
fondos de vapor, de 55 toneladas cada 
una. 
La máquina de bombas es también 
de sistema moderno, y pueden trasva-
sar 10.000 galones de agua por minuto. 
E l cond.-'nsador central está montado 
sobre una torre á la altura de 135 pies 
¡ingleses. Su diámetro es de 10 pies por 
28 de largo; sistema catarata, de oon-
tracorrientc. Los tachos de punto y 
cuádruples efectos van conectados al 
condensador central por tubos de eva-
paroeión de á 6 pies de diámetro. Hay 
«demás 12 filtros-prensas para las ca-
chazas, cada uno con 50 cámaras de á 
40 por 40, Las centrífugos son en dos 
juegos paralelos, construidas para una 
aceleración de 0 á 1.000 revoluciones 
en 45 segundos. 
L a casa de pailas tiene 12 calideras 
multitubu'lares, qne reunirán una fuer-
za de 4,500 caballos de vapor. Están 
construidas para toda seguridad a 100 
üibras de presión. Además hay seis 
hornos de iqnemar bagazo, con dos oal-
tbras y su torre independiente cada 
ama. 
Hay también una caldera auxiliar 
¡para el servicio de a^ua y luz eléctrica. 
E l taller de mecánica es completo y 
espacioso, con los aparatos y herra-
imientas más modernos, de dimensio-
nes capaces para mover y componer 
las piezas mayores del ingenio. Tam-
bién hay un martinete al vapor, com-
presor de aire, tornos con platos de 
gran calibre, .ete. 
La gran casa ingenio que encierra 
mí-B, colosal maquinaria es toda de ace-
ro, incluso los pisos, sin el menor pe-
dazo de material combusti'ble en la 
obra de construociión. E l plan del me-
canismo coitíbinado es una instailación 
vertical que permito suprimir gran 
¡número de correas y defcal'ks acceso-
ílos. ahorrando espacio y tiempo y eco-
Stomt&Hido mucha fuerza, con un re-
sultado máximo, porquo utiliza fuer-
zas constantes dg la gravedad. 
E l jugo de la caña, una vez elevado 
á h regióu superior del edificio, baja 
por su propio peso, entrando en los de-
más aparatos hasta caer hecho azúcar 
en ú «afto. Con este sistema se logra 
íeducir tan notablemente el número 
dé cilindros de vapor, pues sólo se neee 
sitan doce para suplir á más de ciento 
en igualdad de capacidades conforme 
al uso de otras fincas, y con ello dis-
minuyen propOTOión los riesgos de 
averias é iaterrupciones. 
M í enf ñadero tiene un tanque de 
hormigón, de 800 pies de largo por 75 
'dé andho, y una armazón- de 250 pies 
s 
Plantas y eemillas de todas clasea. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Langwith y Q? 
O^Kcíiliy 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
2514 25.1W 
con 42 pisos de listones, á ocho, uno so-
bre otro. 
E l servicio de transportes está dota-
do con cuatro locomotoras sistema 
Baldwin y 100 carros que van por to-
das las colonias de la finca, recorriendo 
40 kilómetros de vía andha con railes 
de acero y traviesas de madera dura 
del país Los carros pueden llevar 
2,200 arrobas de caña cada uno, y des-
cargarla por el sistema Rodríguez. Las 
colonias tienen diez cargadores y bás-
culas sistema Vila . 
La extensión total de los terrenos 
que posee allí el Central Stewart, es 
de 554 caibaDlerías, de las irpe hay sem-
bradas 220.Este año, en su primera za-
fra, se espera moler 280 eabalkr ías . 
tomando caña de otras colonias. La ca-
sa ingenio puede moler 250,000 ¡arro-
bas de caña en 22 horas. 
Toda la maquinaria ha sido cons-
truida por la afamada casa constructo-
ra D. Stewart Co., de Glasgow. Los 
planos y dirección de la obra se deben 
á los muy entendidos ingenieros re-
presentantes de aqnella casa, señores 
Sraith y Davis, de ¿sta capital, en cola-
boración con el señor don Isidoro Po-
lledo, reputado ingeniero bien conoci-
do en los negocios de industria del 
país. E l costo total de .esta gran fábri-
ca de azúcar al empezar la próxima za-
fra será de tres millones y medio de 
pesos, costando la imaquinaria solamen-
te más de un millón. Las construccio-
nes hidráulicas, 'los basamentos de 
concreto para sentar los aparatos, el 
revestimento de los pozos y algibes y 
cloacas para el drenaje representan 
una .enormidad de gastos; y por enci-
ma de todo admiré la disposición del 
conjunto tan sab i amenté combinado 
por el ingeniero Mr. Davis, que no es 
norteamericano, como algunos creen, 
sino.un cubano ilustre, nacido *?n Ma-
tanzas, que honra al país con sus gran-
des conocimientos y extraordinarias 
facultades de acción y buen tacto en 
sus empresas. 
Tanto el señor Davis como el señor 
Alberto Lámar, digno Administrador 
del ingenio, son personas que á su no-
taibilísima inteligencia añaden un ca-
rácter noble y llano, por lo qne se ha-
cen estimar enseguida que se les trata; 
y no he de acabar estas líneas sin dar-
les gracias por la aimaibilidad con iqne 
me consideraron, igualmente que á las 
dignísimas y beillas damas señoras Jua-
na Laura O de Davis, Isabel Schweyer 
de Lámar y se ñorita Julia Schweyer, 
por las atenciones con qne me honra-
ron en las breves horas que estuve en 
aqnella casa, modelo de hospitalidad y 
cortesía. 
Igualmente conservaré un grato re-
cuerdo de los traibajadores de la finca, 
con .quienes hablé á los fines de mi in-
vestigación, y eon los colonos señores 
Agüero, Estapé, Porrata, Iñiguez y 
mi querido amigo del alma Carlos Na-
dal, á quien encontré allí hedho un 
grande hombre. 
Eieciban todos, incluso los dueños de 
la tienda y fonda del batey, la expre-
sión de mi gratitud por su buen afec-
to. 
P. GIRALT. 
L»os r e l o í e s S u i z o s de 
son Insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 63 , HIERRO Y C 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
mm 
No he pretendido colocar en te-
rreno desventajoso al distinguido re-
dactor de los " B a t u r r i l l o s " del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Los sentimientos de respeto y de 
profunda y sinceríaima admiración 
que desde hace varios años me ins-
pira el señor Arambuni en la noble 
tarea educadora que se ha impues-
to, sus condiciones excepcionales de 
literato y sociólogo, realzadas más 
por la bondad y la modestia que le 
caracterizan, y el afecto bien mere-
cido que le dispensa su pueblo, ha-
br ían bastado á detener mi pluma, 
aunque me faltaran las más elemen-
tales nociones de cortesía y cordu-
ra; y esos mismos motivos me im-
piden ahora devolverle su cargo in-
justo, á . pesar de que me atribuye 
la debilidad de haber pretendido le-
sionar su seriedad y prestigio perio-
dístico, haciéndole aparecer como au-
tor de datos estadísticos que no ha 
escrito y de comentarios que no ha 
hecho. 
Dije en mi anterior artículo,—que 
el señor Aramburu me dispensa el 
honor de replicar,—que sus noticias 
demográficas estaban atrasadas en 
casi tres lustros, porque así es, efec-
tivamente, y no porque sintiera sa-
tisfacción en escribirlo. Non causa 
pro causa. 
Ese era el eje inevitable sobre 
que debían rotar mis primeras de-
mostraciones, y claro está que, des-
virtuada mi afirmación, resul tar ía 
gratuita la lluvia de números que me 
v i en el caso de hacer caer sobre 
estas mismas columnas para poner 
en evidencia la sinrazón de algunos 
de los comentarios á la memoria del 
Consulado de Cuba en Montevideo. 
He vuelto á leer las cuarenta y 
dos páginas de esa memoria consu-
lar y, á pesar de mi esfuerzo, no he 
podido oncoutrar allí consignada la 
cantidad de habitantes que el señor 
Aramburu atribuye avaramente al 
Uruguay en sus dos " B a t u r r i l l o s " y 
dió motivo á alguno de sus juicios 
sobre el retraimiento migratorio y 
el t a rd ío aumento de la población. 
Pues bien; esa cantidad, que ig-
noro de donde ha sacado mi bonda-
doso contrincante, es la que corres-
pondía á la población de mi país 
en 1893 (falta poco para los tres lus-
tros) y no á la actual, que ha au-
mentado en 47 y Sjé por ciento. Pon-
go á disposición del señor Arambu-
ru la prueba de este dato. 
También el señor Aramburu me 
excita á que dir i ja estas aclaraciones 
contra el señor Cónsul de Cuba en 
Montevideo, olvidando que su me-
moria en cuestión es un documento 
oficial, emanado de una autoridad 
del pa ís en que estoy acreditado co-
mo Encargado de Negocios y que 
es otra la vía que el deber y la dis-
creción me obligan seguir. No obs-
tante, puedo asegurarle que no he 
sido moroso á este respecto. 
Concretaré, pues, el interés, de es-
tas líneas, si es que alguno tienen, 
á la duplica de los datos que recogió 
y comentó el señor Aramburu, tanto 
por la elevada consideración que me 
merece su prestigio personal y pe-
riodístico, cuanto porque experimen-
tar ía gran placer, sin pretensiones 
vanas, de verlo variar de juicio res-
pecto á mi nación, generalmente más 
calumniada que conocida. Dejaré 
para el final, si me queda espacio 
en este artículo, ó para otro, lo de la 
situación convulsiva y desasosiego 
del Uruguay, lo del estancamiento de 
su civilización, lo de su deuda de 
138 millones, lo de su paralización 
comercial, lo de sus procedimientos 
rutinarios en la industria y los cul-
tivos y lo de su obrerismo agitador, 
exagerado y absurdo, con el obje-
to de finalizar nuestra causserie dê -
mográfica é i r tratando, por su or-
den, todos los tópicos rozados en 
ambos interesantes "Ba tu r r i l l o s . " 
A este respecto el señor Aram-
buru reprodujo la afirmación erró-
nea de que la tercera parte de la 
población es extranjera, que la in-
migración no reviste ya casi impor-
tancia porque la absorbe la Argen-
tina y que mi Gobierno estudiaba 
el año pasado el medio de volver 
á atraerla. 
En efecto, se realizaron esos es-
tudios, más no para reconquistar lo 
que no había perdido, sino para au-
mentar lo que ya t en í a ; y á pesar 
de que en la página 59 del anuario 
estadístico de 1906 se demuestra que 
sólo alcanza al 21.6 por ciento la pro-
porción de los extranjeros sobre la 
población total, en vez de la tercera 
parte á que se refiere el pá r ra fo de 
la memoria xconsular transcripto por 
el señor Aramburu, y no obstante, 
también, que dentro del territorio 
uruguayo cabrían holgadamente los 
de Portugal, Suiza y Grecia juntos 
y dos veces, los de Bélgica, Holanda 
y Dinamarca,—la densidad actual de 
la población es doble mayor que la 
de la Argentina, tres veces y media 
más grande que la del Brasil, ca-
torce veces la del Canadá, una vez 
y media la de Chile, casi dos veces 
y media la del Perú , casi tan im-
portante que la de Noruega, bastante 
mayor que las* de los estados de Te-
xas, California y Nebraska, el doble 
que la de la península de la Flo-
rida y del estado de Virginia , tres 
veces la de los estados del Colorado 
y Dakota, ocho veces la de Montana 
é Idaho, quince veces la del de "Wyo-
ming y sesenta veces la del de Neva-
da. 
A esa densidad de población, ex-
traordinaria en un país que apenas 
tiene 82 años de constituido, ha con-
tribuido precisamente y en gran par-
te la Argentina, que en vez de res-
tar al crecimiento migratorio del 
Uruguay, como se asegura en el men-
cionado párrafo de la memoria co-
mentada por el señor Aramburu, le 
ha dado en 17 años 181,591 indivi-
duos, ó sean 10,682 como promedio 
anual, según se podrá ver en segui-
da: 
De la Argentí Del Uruguay 
Años naturales al Uruguay á la Argentí 
Así mismo demostré cómo la pobla-
ción de Montevideo en particular y 
la del Uruguay en general, han au-
mentado, respecto á las de la Ha-
bana y de la Isla de Cuba, en las 
proporciones de 6 á 1 y de 28 á 1, 
respectivamente, en iguales perío-
dos de años, y no habr ía que hacer 
gran esfuerzo para sacar en con-
secuencia que la inmigración hacia 
mi país se ha esparcido con mayor 
intensidad por los campos, contri-
buyendo en la forma más eficaz que 
describiré, á su evolución agrícola 
é industrial. 
Este importante factor de prospe-
ridad y tantísimos otros que revelan 
las estadísticas, bastar ían á demos-
trar cómo hace ya algunos lustros 
y no es de ahora que el Uruguay sa-
lió del estancamiento de la civiliza-
ción á que alude el señor Arambu-
r u y dejó de ser "v í c t ima del mons-
truo de las cien fauces" y de la 
constante inquietud y las fatales di-
visiones de sus hijos, para entrar de 
lleno á las luchas nobles y proficuas 
del trabajo, y eso debía saberlo mi 
admirado contendor, porque la pren-
sa europea y americana abre día á 
día sus columnas á informaciones 
bien garantizadas sobre los aconteci-
mientos políticos, económicos y so-
ciales de las repúblicas rioplatenscs. 
Desde hace treinta años el Uru-
guay ha sido interrumpido solamen-
te dos veces en esa marcha progre-
sista. La primera, en 1897. para so-
focar una t i ran ía que se iniciaba, y 
la últ ima, en 1904, que mereció la 
condenación de todo el p4aís y fué 
dirigida sin éxito por los escasos ele-
mentos desafectos á. una administra-
ción que "The Financial News" y 
el suplemento financiero de "The T i -
mes", de Londres,—los dos periódi-
cos económicos más caracterizados 
del mundo,—aplaudieron tres años 
después como la más correcta, labo-
riosa y próspera de cuantas se re-
gistran en los anales sud-america-
nos. 
Durante ese largo período, los uru-
guayos se han esforzado por elevar 
el nivel moral del país, vigorizando 
la conciencia y la altivez de su pro-
pio destirio j el amor inquebranta-
ble á la nación impersonal de la pa-
tr ia . 
Por lo demás, esos 'Chispazos se 
advierten, felizmente, con muy escasa 
frecuencia en mi nación, sobre todo 
si se recuerda la historia reciente 
de otros pueblos de nuestra raza, 
aun la de aquellos que ya han lle-
gado al período de cristalización de 
sus instituciones. 
Y mientras demuestro el verdade-
ro origen de la deuda uruguaya, en 
muy gran parte extraño á esa cau-
sa que expresa el distinguido redac-
tor de los " B a t u r r i l l o s " ; la profun-
da evolución económica de mi país 
en las dos úl t imas décadas , y los 
otros tópicos preindicados, permíta-
seme traducir en mal español lo que 
el insigine canciller El ihu Root dije-
ra no ha mucho y en solemne mo-
mento á mis connacionales: 
" L a marcha de la civilización es 
lenta: se mueve poco dentro de la l i -
mitada vida humana; pero, á tra-
(vés de los siglos y de las épocas, ade-
lanta á paso seguro. 
" V e d sino á Inglaterra, de donde 
nos llegaron los principios que in-
forman vuestra constitución y la 
nuestra; donde se estableció por vez 
primera el libre gobierno represen-
tativo. 
"Recordad cómo á t ravés de mu-
chas generaciones aquella gran na-
ción luchó y de r ramó la sangre de 
los Blancos y de los Rojos, por el 
predominio de la rosa pál ida de 
York y de la encarnada de Lancas-
ter, hasta que pudo tr iunfar y cimen-
tar sobre sus ruinas esa admirable 
legislación br i tánica que todos voso-
tros conocéis. 
" V e d á Francia, donde brotó la 
declaración de los derechos del hom-
bre y recordad, porque es de vues-
tros tiempos, cómo encima de un 
montón de humeantes y ennegreci-
das ruinas de las Tullerías se fijó 
con ironía sangrienta la sublime ins-
cripción de Libertad, Igualdad, Fra-
ternidad. 
"Todas las naciones han tenido 
que pasar por esa dura experiencia 
para alcanzar su progresivo desarro-
llo, y esto es lo que ocurrió también 
al Uruguay. 
"Vosotros estáis pasando por las 
úl t imas fases de un desarrollo firme 
y estable. 
" L a incansable alma de Artigas, 
á cuyas proezas debéis que se pu-
diera llegar á la independencia del 
Uruguay, tuvo su época, pero esa 
época ya pasó. No estamos hoy en 
los tiempos de Artigas. 
" E l genio de Rivera y Lavalleja, 
los dos grandes patricios, por quie-
nes vuestros políticos se dividieron 
en dos bandos y abonaron su tie-
r ra fecunda con sangre generosa, tu-
vo también sus días, pero esos días 
se extinguieron felizmente ha mucho 
tiempo. 
"Paso á paso el Uruguay se ha 
encauzado por la senda del progre-
so, como las antiguas naciones de la 
t ierra tomaron la suya, vacilantes al 
principio, pero con firmeza muy lue-
go, persiguiendo el bienestar econó-
mico, la más perfecta justicia y ima 
ordenada l iber tad ." 
Rafael J . Fosalba. 
Habana 25 de Noviembre de 1907. 
c o r a z ó n 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Trlcht S. J . 
iCONTINVA) 
Empecemos por voíver á poner en 
las tumlhas vino, leche, miel, pan y 
viandas crasas, como en los tiempos an: 
tiguos. Es evidente que1 nuestras Luei-
lias, nuestras Piralis, nuestras Anglo-
sas y nuestros Antrenos vivirán con 
ello mejor y miás largo tiempo. 
1 Desipués!. .'. ¡ Ah , señores! •conside-
rad qué amplitud adquiere el concepto 
de ila p a t r i a . . . ¡ E n esa tierra, en ese 
suelo natal es donde viven todos los 
Dermestos y todos les Acares de nues-
tros abuelos! 
Y ved cómo se afirma 
de las reivindiciaeianes com ^ ^ c j 
la absoluta igualdad de los s ^ e l 
nos. . . La Lucilia, la P i ^ ? S a . 
lonairio no es más bonita 
ciosa que fia Lucilia y ifo, ¡p'^ J ^ w j 
mendiigo. ' ^ 4 Z 
Una pequeña dificultad se 
las Piralis y Lucilias, los Áca (le--
mestos están en mí, lo con.(Syr)er. 
no son y o . . . ¡yo, ^ maie^o. , 1 ^ 
terrado; yo. el roído! . . _ ' ^ el ^ 
¡ Bah, poca cosa 1 . . . Ya 
yo, es verdad, una cón^J^ 00 % 
dual. . . pero en cambio he i , ^ 
ser la conciten cia de un míim] ^ á 
ciencia de millares de seres +0' ̂  ^ 
dos de la fuente principal 911 ^ 
seres humanos. \ 
Mis respetos á esa señor,a t 
principal d • las cosas; .pero • ller't« 
mido yo 'de ella como de las ^ \ ^ 
Calaínos, y la menor pi29ak íe 
talidad personal mía, mía m; 
chadllo bien, sería para . m í ' m i ^ 
-estimable. acno mis 
. Os afirmo, señores, iqiue .en ^ 
esposwión ni un solo pensamiel^ 
m?A podría decir que ni ^ sol *Vj 
bra me pertenece; tal es el -J 
quo he tenido de ser exacto. 0Ulaâ  
Y todo eso lleva la firma ,̂1 T 
Finnt. e 
¿Pero ese Pinot es un loco? 
Xo. señores, es el director de la p 
vista de Im Revistas, y esa Revi i 
las Revistas cuenta con relactor 
eolabonadcres eminentes, la flor y !? 
die los intelectuales. 
Me iliréis- que eso no prueba naja 
Tal vez.. . ¡no lo contradigo! ' 
¡ Mas no. ese Pinot no es un ¿ 
del número casi infinito de esos nob 
homibres que han desdeñado las % 
de lo alto per seguir sus propias ITJL 
DIOS se venga entregándolos á sus ^ 
pies sueños: 76u>^ in adimeMmñ^ 
suis. ¡ Ya veis la necedad' y demencq 
en que vienen á parar! 
¿ Y no es un perpetuo triunfo uc 
nuestra fe criistiana el ver qwe fuera k 
ella, .después de tantos siglos de in\^ 
tigaiciones y descubrimienitos, no.bva 
podado el hombre encontrar natía qi 
tenga sentido común? 
' ' i 'Como! — exclamaba Julio -Simó 
—¿no creéis, y sin embargo, no ossei 
tís humiiiMadios ?" 
•¡ Humillados es demasiado saare s& 
ñores; avergonzados sería preciso de-
oiir! 
¡ Avergonzados de dar en semejante 
locuras.. . avergonzados de caer, 
pues de diez y ocho siglos de Cristian. 
mo, :en degnadaciones más profimés 
que las necias mitologías de Grecia, di 
Romta y de la ludia! ¡" Avergonzados 
incubar, en plena efloresceneia del 
nio cien tífico, u-n huevo del que s. 
monstruo tan horrendo! 
Ahora nos tocaría á nosotros.el si, 
bar y reir; ahora n os correspondería i 
encasquetar sobre la cabeza de eses sa-
bios la cabeza de asno de descomunaa 
orejas que ellos tantas veces han (f* 
rido ponernos á nosotros. ¡Mas a-ntei 
alnla qute*se engañíi y extravia. no;« 
ríe ni silba el cristiano; antes bienl? 
abre su eorazón y le tiendie sus brazos; 
sie compadece y ora ! . . . 
{Continuará.) 
G R A N E X P O S I C I O N 
de Casimirea. Cheviots, Gergas, Vicuñas, Armares y Paños, es la que presenta al Pú-
blico para la actual estación de I N V I E R N O , la importante casa 
no habiendo para ello, omitido sacrificio de ninguna clase para que la sección de 
S A S T R E R I A POR MEDIDA, represente por sus alt as novedades, la última nota de 
la MODA, siendo» sus géneros y su mano de obra, como los diferentes estilos de cor-
te, la garantía más firme de complacer al gusto más exigente. 
1879 á 1883 (1) 
1884 á 1888 (1) 
1889 á 1893 (1) 

































T R A J E S : de Cheviot ó Casimir 
Inglés, de alta fantasía 
OESOE $17.80 ORO 
Total 1.202,401 1.020,810 
¿De dónde se infiere, pues, que la 
inmigración directa revista ya esca-
sa importancia en el Uruguay, cuan-
do la propia Argentina la favorece 
en proporción tan creciente? 
Por lo demás, en mi art ículo an-
terior expliqué con la mayor ampli-
tud cómo el coeficiente del creci-
miento vegetativo y migratorio di-
recto del Uruguay es muy superior 
al de Cuba, y si establecí esos para-
lelos que el señor Aramburu atri-
buye á exageraeiones de mi celo na-
cional, fué y bien lo dije, para que 
mis referencias pudieran ser contro-
ladas más eficazmente, basándome 
en los más elementales principios de 
economía política y no porque tu-
vieran poco n i muebo que ver con 
las huelgas, con la deuda, con las 
guerras civiles n i eon el pan duro, 
como pregunta mi ilustre contrincan-
te, sino porque en su " B a t u r r i l l o " 
hizo comentarios basados sobre da-
tos inexactos que se refieren en for-
ma bien expresa al asunto debatido. 
T R A J E S : de Casimir Inglés de 
calidad muy superior, con 
americana cruzada, recta ó re-
donda 
BESOE $1^.60 O R O 
T R A J E S : de Casimir ó Che 
viot de calidad y dibujos sor 
prendentes 
D E S D E $19.00 O R O 
T R A J E S : de Casimires Ingle-
ses ó Franceses, con forros 
magníficos 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 
T R A J E S : de casimir estambre 
de clase inmejorable, dibujos 
de gran moda 
T R A J E S : de Cheviot ó Casimir 
extra, con forros de lo mejor 
T K A J E S de Smoking ó Chaquet de 
Armur Taño ó Vicuña Seclán. 
D E S D E $ 2 8 . 6 0 O R O 
I T R A J E S de Gerga, Vicuña ó Ari»u« e 
^ negro ó azul 
^ D E S D E $ 2 1 . 6 0 O R O 
en 
(1) Anuario Estadístico del Uruguay, 
1902-03, tomo I, pág. 380. 
(2) Obra citada, página 386. 
, (3) Anuario Estadístico del Uruguay, 
1904-6, tomo I, página 212. 
(4) Obra citada, página 227. 
(5) Obra citada, página 246. 
T R A J E S de Frac, Levita de Vicuña ó 
Paño Sedán. 
D E S D E $52,60 O R O 
T R A J E S de diferentes géneros en ne-
gro ó azul, confección extra 
%\ 
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Dijo Vd . hace días que 
aiabíg prehistórico ora m «ole-
- mo-ó impropiedad de leuguaje. 
^Oiiiei-e Vd. darme la.s razones de 
eSC\;o he inventado la especie; lo he 
ido no recuerdo en que autor y 
reo que está en lo justo. La palabra 
Prehistórica quiere decir '-antes de 
i , hisítoria" v se refiere al conoci-
miento vago de la vida humana en 
tiempos primitivos, de les cuales 
olo conocemos objetos de piedra, de 
Lerro v de bronce; utensilios de ba-
y huesos, dibujos, cráneos, etc., 
v con estos datos se ha venido en co-
nocimiento de la humanidad que vj-
vió antes de la época en que el hom-
uisara documentos escritos. Por 
Les pescaácres de Vizcaya. —La no-
che en el Cantábrico.—Flota fan-
tástica.— Recibimiento. — M i t i n en 
el F ren tón . —Reclamaciones.—Des-
pedida.— Agitación en Galicia. 
Bilbao 10 
Los valientes pescadores de la cos-
ta cantábrica, héroes anónimos, que 
en lucha cruel y constante sólo son 
le fué concedida al pescador más an-
ciano, á un viejecillo de más de ochen-
ta años, llamado Celestino Uribarry, 
que lleva setenta luchando con el mar 
y ha visto la muerte próxima inf ini-
dad de veces. AqueJ anciano presi-
dió á los diez mi l hombres fuertes, 
acostumbrados á la lucha, ansiosos 
de justas reivindicaciones, que llena-
ban la cancha, la contracancha y las 
localidades todas del frontón. 
Usaron de la palabra el represen-
tante de los pescadores de Ondárroa 
y exdiputado provincial don José I 






la llamábamos época prehistó-
Pero historia es el conocimiento de 
les hechos antiguos, y como la Uama-
¿a prehistoria se refiere á un conoci-
miento del pasado; resulta que- eso 
0 ^bemos oaliíicarlo de pre ó an-
tes de la historia, sino principio de 
la historia; en cuyo caso debe llamar-
ge protobistoria. 
]\íás tal vez suceda que por razo-
Des de eufonía, prevalezca el primer 
nombre por lo ingrato que es al oído 
el segundo. • 
gi C.—Busque Vd. en ' ' L a Moder-
na Poesía' ' un níun.sro de " L a Amé-
rica Científica" y allí verá Vd. un 
anuncio permanene que ocupa toda 
una plana, sobre una casa que se 
encarga, de sacar patentes en los Es-
tados Unidos por poco precio. E l Con-
sulado no tiene que ver con estos 
asuntos. 
J. F. G.--Hubo épocas en que los 
gobernantes creían casa fácil hacer 
moneda, ó aumentar su valor á ca-
pricho; más la ciencia económica ha 
demostrado que eso nó es posible 
sino á costa del crédito y de la 
tranquilidad del país. Moneda que 
no esté hecha de metal precioso, y 
billete que no esté garantizado con 
valores reales y efectivo*;, podrá ali-
viar por un momento la situación 
mala de un país ; pero á la larga 
resulta calamitoso y pierde su valor. 
El dinero es algo que representa pro-
ductos ó mercancías, y si no cuesta 
de adquirir como cuestan de producir 
aquellas, viene en iseguida la nivela-
ción, es decir: las mercancías, au-
mentan de precio, que es lo mismo 
que si dijéramos la moneda pierde 
valor, hasta nivelarse en el costo. 
Por eso los billetes no garantizados 
con oro •llegan á no valer nada, por-
que un pedazo de papel es cosa fácil 
de loQgrar, mientras que no es tan 
fácil extraer de las minas una canti-
dad de oro. 
M. V. B.—Santa Asela es el 6 de 
Diciembre. La palabra ásela quiere 
decir: asnilla ó borriquilla. 
J. O. A.—Un joven decente y de 
alguna posición que cuenta con medios 
de vivir con decoro; si ama á una 
señorita y ésta le corresponde, tiene 
un recurso fácil para conseguir su 
presentación en la casa de los padres. 
Por fuerza él ó ella han de tener 
aigún pariente ó amistad de confinn-
za de quien valerse para ello si es 
con el fin de pedir la mano de la 
joven. Si no es con ese objeto, no 
veo el modo de arreglar el asunto. 
Í También pueden concertar un pa-
se-o al Malecón, una función de tea-
tro, ete. y promover allí el conoci-
miento con los padres ó los herma-
nos. 
Bruno Larrazabal, el expresidente de 
S ^ l f r3 T ' I la Diputación de Bilbao don José Ma-!» la narrac:on de las ' •• íT i-i' -u A + + | ría ürqui jo , que hablo en nombre de 
* t S l T 6 r v05 iQÍ pescadores de Bermeo; el diputá-is, nan realizado hov r . , „ i 0 . j J m mÂA • ' ^ 1 cl0 provincial de Santander don To-io gianaioso, confirmación dei ' A •• i J - ' + J • • i nin nnr, ai • i 1 mas Agüero y el diputado provincial enn nnr PI vimo arriesgado que T̂- " / Ü • T • rr i ^ -i i Vizcaya don Francisco Inzar. l o -v revelador de • ,inc, ¿ • • , aos. en irases sinceras expusieron la 
triste situación del pescador cantá-
brico, clamaron contra la pesca de 
arrastre que mata las crías y ahuyen-
El Cantábrico estuvo cruzado Is I ^ f s ^ P¿OtesUron ae los aWsog 
noche anterior por infinulad d- | ^ n Í f ^ S f ' ptSr}llOr0S nnAñae a ^ K o ^ o i ^ , ^ i • • iiancsses cometen v pidieron el res-quenas embarcaciones, las mismas que I-w,., A ̂ N i j •' \ ^̂  
diariamente se dedican á las facías ! ^ } - la ado?C10n de 
¡t laSflUeSí 
ae la pesca, pero cuvos tr .pu 'antesLi^ J J 
¡« « J , K a L Í p • da de düC-- niü pese a clores cuvas la-
m embargo , o^sos. mjlias se ^ < w ¿ i x m al borde 
cié avanzar mas o me-
i*ún los medus de que 
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(.̂ s, :.man. ] 
vapor, impu: 
las navecilla 
tes con la r 
pe 
aoan imusimiamenre a 
mientras los tripulan-
^a limpia v azulada do 
ta, arrost)?a-
iaje, en me-
negruras de dio de las inclemencias 
ia noche. 
Los primeros que cruzaron las pun-
tas exteriores del Abra, fueron \m 
pescadores donostiarras de Motrico 
que vinieron en vapor 
un día en la travesía. Luego fueron 
entrando los vizcaínos, los demás gui-
puzcoanos y los de Santander. Los 
que habían salido de los'puertos des-
pués de la media 
piídos los deberes 
mingo, pues los } 
misas desde la un 
A poco de romper e-I día estaban ya 
reunidos en el Abra más de seis mil 
lerecno v ia v i -
lo la 
iniseivu 
Las ovaciones fueron continuadas, 
y al f in , entre entusiasmo indescrip-
tible, se aprobaron las siguientes con-
clusiones, que una comisión puso en 
manos del Gobernador C i v i l : 
Primera. Que se amplíe la zona 
de las aguas jurisdiccionales á 15 
millas, á partir de los dos cabos más 
salientes, en cada zona de costa á 10 
de extensión, denunciando al efecto 
los actuales tratados. 
Segunda. Que se prohiba la pesca 
cilios tardando . V 0 1 1 0 clel c a s t r e a los buques. 
tanto españoles como 'extranjeiros , 
dentro de las aguas jurisdiccionales, i 
Tercera. Que mientras se consigue i 
lo pedido en la primera conclusión, 
se prohiba la pesca de arrastre á los 
buques nacionales tripulados por es- i 
panoles, tanto en aguas jurisdicción] 
nales como fuera de ellas. 
Cuarta. Que el Gobierno conceda 
su aprobación á las conclusiones vo-
pescadores que ocupaban centenares | 511 la asamblea de las Cámaras 
de embarcaciones. E l conjunto era i de W e ^ o del P??t$ celebrada en 
hermosísimo. Deseosos de alejar to-1 bantailder eu Octubre último, en los 
da idea de desorden ó de malhumora-; aferentes á la pesca, 
do rencor, empavesaron las embar-1 ^l lmta- Qlle cencío indudables las 
)ehe, t ra ían cum-
•el;giosos del do-
rrocos dijeron las 
de la madru<?ada. 
caciones y les dieron aspecto de día 
de fiesta. Venían en son de paz, con 
la tranquila seguridad de quien re-
clama justicia, llevando muchos de 
ellos á bordo las mujeres, los niños, 
los capellanes de las cofradías, hasta 
asgresiones de las disposiciones v i -
mtes dentro de las aguas jurisdic-1 
onales, organice el Gobierno una i 
)tüla de buques costeros que impon-1 
m su eumplimiento. 
Terminado el meeting, espareiéron-1 
los Ayuntamientoh en pleno, liicien- I se los pescadores por Bilbao, siendo I 
do las' banderas de las matr ículas, los! tQcíos ellos invitados á comer por el I 
pendones de los Municipios, los es-! vecindario. Las sociedades, los cen- ¡ 
tandartes de las parroquias, y en el i los fondistas, los particulares, se i 
palo más alto, ondeando con orgullo | disPuta50n el honor de sentar á sus | 
al viento, la sagrada enseña de la | mesas á, los modestos marinos, y \ \ } 
patria, la bandera nacional. I Ulí0 st^0 quedóse sin comer. Las! 
Era un escuadra fantást ica, que com rlpl ei meetin 
taclas con eloíno. 
la idea de constituir una 
de todas las cofradías y as 
de mareantes para la meje 
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lufta^oC103 razonables e: E l Pasaje. Zn-
i«9 ':reniente Rey y O b r a p í a . 
a l t . 13t-l-13m-2 
no despertaba la admiración y el te-
mor de las poderosas flotas de guerra, 
pero que atraía sobre sí el respeto y 
•la simpatía consiguientes á la bra-
vura y al trabajo. Así lo demostra-
ron los millares de almas que en las I ra ensayar la pesca del bacalao en 
orillas de la ría presenciaron el paso • ôs mares del Norte, 
de las embarcaciones cuando remen- ^ las dos de la tarde empezó el re-
taban el Nervión, camino de Bilbao. ¡ í?5eso d3 los pescadores. E l espec-
Todos se descubrían, saludando á los i táculo resultó más interesante aún 
expedicionarios. E l elemento oficial ^ a la legada. Los pescadores, 
también les prestó homenaje, por con- agradecidos á la hospitalidad de los 
ducto del Gobernador civi l , do una I hilbainos, y esperanzados por la im-
comisión de la Diputación Provincial, , portancia del meeting, expresaban 
de varios concejales y otras persona- i ruidosamente su grati tud y esperan-
lidades que los recibieron al desem-! ras- . Sonaban las sirenas de los va-
barcar. - i porcillos, levantaban los remos en 
El meeting en el frontón Euskal-1 alto' daban viva« á Bilbao, agitaban 
duna respondió por completo al plan | las homas y sombreros, y cambiaban 
de seriedad v sensatez que los pesca-1 cariñosos saludos con la mult i tud 
dores se habían marcado. N i á la en-! ^ presenciaba el desfile desde las 
trada, ni durante él, ni al salir se ovó ¡ o^Uas, animando también á los bra-
un grito, ni hubo el más ligero inci-1 VOÍi marinos con ruidosos aplausos y 
dente. La presidencia del meeting vivaa. 
Poco á poco los centenares de bar-
quichuelos desembocaron en el Abra 
y salieron al mar libre, emprendiendo 
ya anochecido el viaje de regreso á 
t ravés de aquella inmensidad, donde 
los humildes luchadores artesgan de 
continuo sus vidas en busca de dudo-
so porvenir, que no pocas veces corta 
cruelmente la implacable fatalidad. 
Coruña 10 
Entre los pescadores de esta reina 
gran agitación con motivo de la ac-
t i tud adoptada por los de Vizcaya 
contra la pesca de arrastre. 
Este sistema de pesca constituye 
en Galicia un elemento de vida que 
representa muchos millones que man-
tienen á millares de familias pobres. 
De prosperar cualquiera decisión 
adoptada por los pescadores de Viz-
caya, los buques del " b o u " que hay 
en Galicia tendr ían seguramente que 
matricularse en Francia, aunque pes-
cando en nuestras aguas y enviando 
por Hendaya el pescado á las plazas 
del interior. 
Los armadores, á causa de la des-
unión cine reina entre ellos, se l imitan 
á telegrafiar á los diputados gallegos 
y á Maura y Fer rándiz , para contra-
rrestar el acto de Bilbao. 
Nuevo General de Brigada. —Don 
Francisco Campuzano. 
E l coronel de caballería don Fran-
cisco Campuzano y de la Torre, acaba 
de ascender á general de brigada. Na-
ció el 13 de Agosto de 1849, é ingresó 
en el ejército el 7 de Enero de 1865. 
Fué siempre un entusiasta, oficial de 
su arma, y un mil i tar pundonososo y 
de excelente espíritu. 
En Febrero de 1897 ascendió á 
coronel, y ha mandado durante mu-
chos años el regimiento de Cazadores 
de Alfonso X I I , del que fué hasta 
hoy primer jefe.-
El nuevo general de brigada es hi -
jo de un antiguo' mariscal de campo 
del cuerpo de ingenieros, y nieto de 
un Virrey del Perú . 
E l santo de la Infanta. —Un regalo 
curióse. • 
Con motivo de celebrarse el dia 12 
el cumpleaños de la infanta María 
Teresa, recibió ésta numerosos home-
najes de afecto y simpatía, entre los 
cuales figura uno muy curioso que 
relata " E l Correo" de este modo: 
"Cuando llegaron esta mañana al 
antiguo palacio de Castro Serna, hoy 
propiedad de los Infantes doña Ma-
ría Teresa y don Fernando, los obre-
ros encargados de realizar las obras 
que en él se efectúan, comenzó á cir-
cular entre ellos la noticia de que S. 
A. celebraba hoy su cumpleaños, é 
inmediatamente surgió en los pobres 
trabajadores la idea de testimoniar 
á la infanta su adhesión. 
"Efectuaron una colecta, y con los 
fondos que pudieron reunir adqui-
rieron los siguientes objetos: una es-
tampa, un devocionario con las tapas 
de hueso y una pila de agua bendita. 
• " E l obrero que mejor sabía escri-
bir puso en la estampa la siguiente 
dedicatoria: " A la In fan ta" ; y acto 
seguido el grupo de trabajadores se 
dirigió al Real Palacio para hacer 
la entrega del obsequio. 
"Sabido es que, por costumbre tra-
dicional, no se aceptan en Palacio 
presentes dedicados á las Reales per-
sonas, y esto se les hizo saber á los 
obreros. 
"Insistieron los trabajadores, y en-
terada la Infanta de lo que ocurríanse 
apresuró á aceptar el obsequio, ha-
ciendo una excepción á favor de 
aquéllos. 
" E l regalo quedó en poder de S. A. 
los trabajadores se retiraron satisfe-
chísimos de la acogida que se les ha-
bía hecho, y la Infanta guarda la es-
tampa, el libro de misa y la pila de 
agua bendita, que adquirieron para 
ella los obreros, como el más preciado 
recuerdo del día de su cumpleaños" . 
L a bandera española 
De " L a Epoca": 
"An te todo es preciso decir que 
no pecan de hábiles los que en las 
Cámaras españolas se deciden á plan-
tear esa cuestión, porque al hacerlo 
excitan los sentimientos patr iót icos 
de todos los demás representantes del 
país, y dan lugar á manifestaciones 
como las que se realizaron en el Se-
nado, y porque su campaña, desa-
rrollada por los rumbos que inició el 
señor Rusiñol, no puede tener otra 
finalidad que la de robustecer los re-
celos y las suspicacias de los que ven 
en las pretensiones de los solidarios 
algo contrario á la unidad de la Pa-
tr ia . 
" S i el señor Rusiñol y sus compa-
ñeros de representación hubiesen 
atendido más á intereses comunes, 
cuya defensa á todos nos incumbe, 
que á ser gratos á ciertos elementos 
exagerados, cuya influencia será por 
igual dañosa á unos y otros, en vez 
de pedir explicaciones por la conduc-
ta del representante de España, se 
habr ían apresurado á darlas y á de-
clarar,que sólo un error, una lamenta-
ble obcecación, ha podido llevar al 
Centro Catalán á hacer lo que ha he-
cho. 
" L a Nación, como tal, n i dentro ni 
fuera de sus dominios, y mucho me-
nos fuera que dentro, puede tener n i 
tiene otra bandera que la que repre-
senta la ún idad intangible de la Pa-
tria, y nadie tiene derecho á enarbo-
lar frente á ella, y claro es que menos 
con exclusión de ella, otra bandera 
ó enseña, que puede ser legít ima ex-
presión de amor local, ó recuerdo me-
ramente histórico, pero que no pasa 
de ahí, n i cabe que sustituya para na-
die en el extranjero al emblema na-
cional. 
" H a y más. ¿Qué es, después de 
todo, la bandera española, esa hermo-
sa bandera roja y gualda, que simbo-
liza ante todos los demás pueblos del 
mundo la existencia soberana ó inde-
pendiente de la Nación? 
"Los colores de la bandera fueron 
un día, rojo, en Castilla y Navarra; 
blanco, en León, Granada y el anti-
guo Aragón, y amarillo, en Cataluña 
y el moderno Aragón. 
"Cuando se unieron Castilla y 
León combinaron sus colores, y la 
bandera resultó roja y blanca. Lue-
go, cuando se verificó la unión de 
Aragón, Cataluña y Castilla, se adop-
tó el amarillo y el ro jo ; el rojo, de 
Castilla y el amarillo, de Cataluña. 
De modo que la actual bandera, con 
sus dos colores, simboliza la unión de 
ambas regiones, y es tan catalana co-
mo castellana. 
Siendo esto así, ¿no es verdad que 
el acto realizado por el Centro Ca-
ta lán de Santiago de Chile, mírese co-
mo se mire, no tiene disculpa n i ad-
l mite justificación, y que la actitud 
I de los hombres que, como el señor 
| Rusiñol, representan á las provin-
cias catalanas, no se explica satis-
factoriamente y no puede conducir 
| más que á fomentar deplorables an-
tagonismos? Porque el acto realiza-
do por dicho Centro, su empeño en 
mantener izada la bandera catalana 
y no enarbolar en el sitio correspon-
diente la española, ó es una terque-
dad inexplicable, ó ent raña la repul-
sa de aquella unión simbolizada por 
la enseña de la Patria. 
¿ Q u i e r e comprar muebles finos 6 corr ien-
tes? en S u á r e z 34 los venden. ¿ Q u i e r e a lgu -
na joya de br i l lan tes y piedras preciosas? 
en La Sociedad l a encuentra como la desee. 
¿ N e c e s i t a V. dinero? P é r e z Cancelo y comp. 
Suó.rez 34 se lo prestan sobre prendas, m u é , ^ 
bles y ropas con un módico i n t e r é s , en pe-
q u e ñ a s y grandes cantidades. 
¿ Q u i e r e comprar un buen flus de las me-
jores s a s t r e r í a s ó piezas sueltas L a Socie-
dad t iene un departamento con inmenso 
sur t ido y sastre para las dificultades, todo 
el que v i s i t a esta casa sale complacido, hay 
ropa de s e ñ o r a hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
Suárez a. 34. próximo ai Campo de 
Marte. 
Pérez, Cancelo y Comp, 
17919 13-3N. 
íso deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clase?. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VA20ÜÍZ, HERMANOS Y COMPAÑIA, 
T E L F . 1 5 8 i -JsEPTUNO Nw 2 4 é I N D Ü S r i í I A N . 103. 
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"¿Cómo no lo advir t ió así el señor 
Rusiñol, y cómo no lo advierten los 
demás representantes de Cata luña? 
"Sensible, lamentable ssrá que no 
se persuadan de que con actitudes 
como la del sábado no hacen otra co-
sa que entorpecer la labor que en be-
neficio común hemos emprendido to-
dos, y que sólo podrá realizarse exis-
tiendo perfecto acuerdo y mutua con-
fianza." 
Los ferrooamlBS estratégicos. — E l 
proyecto de ley. 
He aquí las principales disposicio-
nes del proyecto de f errocariles estra-
tégicos que los avilesinos y los gijo-
neses pretenden que se modifique en 
su favor: 
El Gobierno otorgará la concesión 
de las siguientes líneas de ferrocarril-
Ies : 
1 Una vía ancha, desde Ponteve-
dra y Ribadavia, pasando por Puente 
Caldelas, prolongación de la del Puer-
to de Carril , en la r ía de Arosa, á 
Fontevedra. 
2 Las de un metro que faltan pa-
ra completar las del mismo ancho en 
las costas Norte y Noroeste, desde E l 
Ferrol y desde Carri l á I rún , con un 
ramal de Figaredo á León. 
E l Gobierno de te rminará el punto 
de enlace de las líneas que han de 
partir de E l Ferrol y de Carri l . 
3 Las de un metro que faltan pa-
ra completar las del mismo ancho en 
la costa Sur y Sudeste, desde San 
Fernando á Cartagena, pasando por 
el Campo de Gibraltar, Málaga y A l -
mería, por la costa. Para la ejecu-
ción de lo dispuesto en los números 2 
y 3, si el Gobierno lo considera con-
veniente, se ut i l izarán en todo ó en 
parte las líneas de vía ancha construi-
das ó en construcción, á f i n de que 
pueda circular por ellas el material 
móvil de un metro de ancho, colo-
cando al efecto un tercer carril , ó 
utilizando la explanación en la forma 
que sea preferible, previo convenio 
con las Compañías ó concesionariog 
respectivos. 
E l estado garant izará , á part i r del 
primero del mes siguiente en que co-
mience la explotación, y por todo el 
tiempo que en la subasta se conven-
ga, un interés que no podrá exceder, 
del 5 por ciento anual del capital i n -
vertido en la construcción de cada 
línea, con arreglo al proyecto de la 
misma que el Gobierno apruebe, me-
diante concurso, como base de la con-
cesión; deduciendo de su coste los 
auxilios efectivos que reciba la em-
presa concesionaria de las Diputacio-
nes provinciales, Ayuntamientos ú 
otras entidades. 
La concesión se h a r á por noventa 
y nueve años como máximum, me-
díante subasta pública, que versará 
sobre el capital á garantir la cuant ía 
del interés y el plazo de la concesión. 
Servirá de base para la subasta el 
proyecto que para cada línea sea 
aprobado por el Gobierno, mediante 
concurso, previo informe del Consejo 
de Obras públicas. Si el dueño del 
proyecto fuese un particular, t end rá 
derecho al tanteo en la subasta, ó al 
pago de dicho proyecto, según su ta-
sación. 
La subasta se anunciará inmediata-
mente después de haber sido aproba-
dos cada uno de los proyectos de las 
líneas. 
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DOVELA, ESCRITA EN INGLES 
por 
FLOEUNCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyás y Armengrol. 
ÍCCNTXNTJA) 
f J S ^ i e r a de la torre no estaba al-
^Wrada y en un tiempo había sido 
. erada; pero la cera había desapare-
^ o v ^ o 61 trá'ASit0 y j i ™ Se ha:bía 
4,e Ia cama con cautela; encen-
aplicando un fósforo á las 
cl0. ¿ a,e la lumbre, para no hacer rui-
r>i¿ acei*qU;é á la Puerta y pegué el 
ta4te* ^ e la llave- A los P0'cos 
do XaiU1 nuev<> el miismo ruido scr-
It^g?. Vez era XaP. el perro del señor 
> que buscaba un peldaño más 
y % 0 ÍUe ÍGS ̂ ^ á s en que tenderse; 
eostos a'rg0' t'0,do,s eraü sobrado an-
I>€r.rPa?a cílle aquél lo intentara. 
^ f e ü h j 0 pei'forLa' era evidente que se 
te. p a Realera abajo, paulatinamen-
petíf-0 pare,cía Mars-e á seis ó 
WJanpe de la parte superior, re-
ütf'íTa&o f0r ^ resolví dar un susto al 
' humano ó irracional. 
m cerraduras en los Alkos 
enalban en muy biuu estado y ningn-
na puerta reehina.ba al abrirse ó ce-
rrarse. D i vueita. á la llave, sin produ-
cir el menor sonido; abrí de repente 
la puerta, dando un fuerte golpe con 
el pie-en el sueilo, y alcé la luz por en-
cima de mi eaibeza. Haidée lanzó un 
•cuiilli-do. Yo me había olvidado de ella. 
M i plan produjo efecto. Una perso-
na que esta'ba agachada en la escalera, 
se incorporó súbitamente. E»a. Sara. 
En el mismo instante que reconocí 
su cara, con expresión salvaje 4e eá-
panto, su pie restoailó y elíta cayó hacia 
atrás lanzando mi gemido de terror. 
La escalera tenía una vuelta.. Desde 
la puerta, donde me hal'laha sobreco-
gida y temblando, v i sus descarnadas 
manos tratando de agarrarse á la ba-
randilla para salvarse en aquel r incón; 
pero le faltaron las fuerzas y oí un 
porrazo y luego un gemiido. Sara ha-
bía caído de cabeza hasta el fondo. 
Por un momento me quedé apoyada 
contra la pared sin poderme mover; 
luego me adelantó temblando de tal 
modo que apenas pude encontrar el 
primer peldaño para bajar. En el se-
gundo, mi pie re¿rDaló, y me hubiera 
csiído, á no ser porque iba muy despa-
cio á cansa del e&tado de agitación en 
que me hallaba. En el siguiente pelda-
ño también reshalé y en el otro tropecé 
con una cuerda que estaba atada de la-
do á laclo. 
Una sespedha me detuvo, y me sen-
té. Pasé la mano por el peldaño; esta-
ba resbaladizo y lo mismo estaban Ies 
demás. Esa escalera estaba obscura 
aun de día. Si hubiese bajado á mi pa-
so de costumbre nada hubiera podido 
salvarme. Era una trampa armada por 
Sara, si no para acabar conmigo, per 
lo menos para lastimarme seriamente. 
Ella estaba ensebando la escalera cuan-
do le o í ; y, asustada, ante mi súbita 
aparición, se alzó; su pie resbaló en el 
plato de sefoo que usaba, y cayó vícti-
ma de la trampa que proparaiba para 
mí. A l darme cuenta de esta terrible 
verdad, oí otro quejido y un murmu-
llo que- no pude entender. 
Con el corazón cprimido y casi sin 
fuerzas, me deslicé por la escalera, fi-
gurándome y temiendo el espectáculo 
que, sin duda, de'bía presenciar, al pie 
de aquélla. 
CAPITULO X X I I I 
E l resto de la escalera, desde donde 
Sara había, resbalado y caído, estaba 
en su estado usual. A l pie de aqiuélla 
yacía Sara casi coimo una masa infor-
me, con el brazo retorcido debajo de la 
cabeza y ésta bañada en sangre. G-emía 
con les ojos cerrados, y no me recono-
ció al abrirles para mirar á su alrede-
| dor. 
E l ruido de la caída había hecho sa-
l l i r á Juanita de su cuarto, y al ente-
rarse de lo ocurrido fué en busca de 
la cocinera, miujer de más edad y más 
experimentada, cuyo auxilio fué muy 
útil en esa ocasión. Eran más de las 
doce; pero aun á esa hora me fué pre-
ciso enviar á Juanita al pueblo para 
que dijera á Samuel que fuera á Bea-
censburgh por el doctor Lowe. Entre-
tanto la cocinera manifestó que creía 
que el brazo de Sara esta.ba fractura-
do, pues se desmayó al tocárselo, y ha-
biendo descuibierto que la sangre ma-
nalba de una gran herida en la cabeza, 
se puso á vendarla lo mejor que pudo. 
Yo fui á buscar cognac, que apliqué á 
sus labios, pero no logré ¡que lo traga-
ra. Después de esto nos quedamos sen-
tadas en el suelo, á la pálida luz de 
una bujía, la cocinera sosteniendo la 
cabeza de Sara sobre su rodilla, y yo 
un poco más atrás, para evitar que me 
viera si reeoíbraba sn conocimiento. 
Era muy desagradable estar allí, 
cerca de la repugnante mancha de 
sangre, oyendo los quejidos de esa des-
graciada mujer, que no creíamos v i -
viera hasta que llegara anxilio, mien-
tras yo pensaba en el terrible castigo 
que m maldad había atraído sobre 
silla ; sin atreverme á hablar, para de-
cirle que la perdonaba, por temor de 
que mi voz produjese funesto efecto 
sobre su razón extraviada. Asi perma-
necimos, temlblando no tan solo de frío, 
si .qjue tetifcién de horror, hasta que se 
oyó la campana de la entrada princi-
pal resonar por la silenciosa casa. 
Juanita, que no se había atrevido á 
sulbir de nuevo desde que hubo regre-
sado de la población, fué á abrir la 
puerta y oímos pasos por la escalera. 
Era el doctor Lowe. Lo primero que 
hizo fué pedir más luz. Juanita trajo 
un quinqué y el doctor le hizo seña de 
que se retirara. Me preguntó si yo era 
impresionáble, le contesté negativa-
mente, y dijo que sujetara el quinqué 
mientras él hacía el reconocimiento. 
Después me dijo q^ie yo tenía mucho 
nervio; pero la verdad es que sólo el 
temor qu© él me inspiraba me mantu-
vo firme allí mientras, con la cabeza 
vuelta á un lado, oía los gemidos de 
Sara. 
La cocinera había acertado; el bra,-
zo que Sara tenía retorcido debajo de 
la cabeza estaba fracturado, y el doc-
tor dijo que tal vez el espinazo tam-
bién había sufrido daño. Cortó su lar-
go cabello negro y vendó la cabeza. Es-
ta había recibido una grave herida 
que podía afectar el cerebro. Luego 
arregló el brazo y lo vendó fuertemen-
te; Terminadas estas operaciones, pu-
simos un colchón al lado de Sara; la 
colocamos con cuidado encima de 
aquél, para conducirla á su cuarto, y 
la dejamos sobre su cama. 
—'¿Quién se queda á velarl 
guntó el doctor. 
-pre-
—Yo me quedaré,—dije; mas añadí 
titulbeando:—si. . . 
—¿Si qué?—preguntó él volviéndo-
se haieia mí bruscamente. 
Lo llevé un poco aparte, y le dije: 
•—¿•Cree usted, 'doctor, qne la vista 
de alguien á quien ella detesta pueda 
hacerle daño? 
E l me dirigió una mirada penetran-
te al oontestarme: 
^No; ella no podrá reconocer á na-
die; pero le advierto que estará muy 
agitada. ¿Cómo ha suieedido esto? 
—Ella cayó escalera abajo. 
-La esicalera conduce á la habita-
ción de usted, ¿no es eso? ¿Qué hacía 
ella allí á semejante hora de la noche? 
¿Por qué no me dice usted la verdad y 
me evita el tener que hacer conjeturas 
tontas.? 
Lo conté lo sucedido, y por todo co-
mentario me preguntó : 
— Y de todo esto ¿no saca usted la 
deducción de que debe abandonar íSr 
ta casa en cuanto le sea posible ?• 
—No permaneceré aquí mucho,-^ 
contesté con una sonrisa, al pensar en 
la promesa de Lorenzo. 
— ¡ A h ! ¿cree usted que ese joven da 
la Mansión va á casarse?... 
—'Sí, señor. 
—Pues }V le digo con franqueza qua 
no quisiera por esposa ninguna mujer 
de esta casa. 
ÍContinuai'd.) 
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H O N O R M E R E C I D O 
Con el fin de cumplimentar un 
acuerdo tomado meses atrás, visitó 
anoche' al Sr. Manuel Santeiro, digno 
'Administrador del teatro Nacional, 
la Directiva del Centro Gallego en 
pleno, á la que acompañaba nutrida 
representación de las diversas Sec-
ckmes de la Sociedad, el presidente 
de honor doctor Secundino Baños y 
numerosísimos socios. 
Tratábase, pues, de entregar al se-
ñor Santeiro el título de socio de mé-
r i to por los servicios que desde hace 
largos años viene prestando al Cen-
tro Gallego y el acto resultó suma-
mente simpático. 
En la elegante morada del señor 
Santeiro, en la sala principal y á 
presencia de su distinguida esposa 
é hijos, hizo uso de la palabra el l i -
cenciado López Pérez, bien querido 
presidente de la Inst i tución, enco-
miando entre otros relevantes méritos 
del Sr. Santeiro, su labor admirable 
'al frente de la administración del 
¡teatro propiedad de la sociedad ga-
llega, tan admirable, dijo el señor 
López Pérez, que el año pasado pro-
Idujo el coliseo espléndidos rendi-
mientos y este año la renta se dupli-
caría. Celebró la inteligencia y celo 
del Sr. Santeiro y al entregarle el 
,títnlo de que hablamos manifestó 
que, si mucho significaba éste en su 
vida de gallego, sus hijos verían en 
'el diploma que se le otorgaba á su 
amado padre el premio que supo me-
recer de sus paisanos. 
En frases sentidas dió las gracias 
;el Sr. Santeiro expresando en un ras-
go de modestia que mucho le enalte-
ce, que desde su puesto de adminis-
trador del teatro Nacional, ha procu-
rado cumplir con su deber para co-
rresponder con sus esfuerzos á la 
confianza que en él depositó el Cen-
Itro Gallego, por cuyos progresos y 
prestigio so interesó ayer como se in-
Iteresará siempre. 
La concurrencia fué finamente ob-
sequiada con dulces, helados, cham-
pagne y tabacos. 
Actos como el realizado por el 
Centro Gallego, demuestran que ésta 
.pujante Sociedad no se olvida de los 
que saben honrarla, laborando desde 
su esfera de acción por la prosperi-
dad de aquella. 
Nuestra enhorabuena al Sr. Santei-
ro y á la rica y benemérita Sociedad 
•á que pertenece. 
p o r l a s mam 
P A L A C I O 
Nuestro Director 
Ayer estuvo en Palacio el Director 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , señor 
Rivero, haciéndole entrega al Gober-
nador Provisional de una razonada 
instancia de la Asociación Agrícola 
Mercantil de Bañes (Oriente), en la 
que esta solicita la construcción de 
una carretera que una aquel pueblo 
con su puerto, el arreglo de algunos 
caminos y apertura de embarcaderos 
con muelles y almacenes en "Los 
Guayacanes" y " L a Sal" . 
Mr. Magoon acogió con marcado 
interés la solicitud, prometiendo re-
comendarla al Departamento de 
Obras Públicas, á donde la remit i rá 
hoy para informe. 
D& GOBBRN^OIQN 
Reposiciones 
Los señores D. José Miguel Gómez 
y D. José Mar ía Espinosa, se entre-
vistaron hoy con el Supervisor de la. 
Secretar ía de Gobemación Mr, Gre-
ble, de quien solicitaron la reposición 
del Alcaide y llavero de la Cárcel de 
Remedios, señores Vi l la y Carrillo, 
respectivamente. 
de B O T A D O y J U S T I C I A 
E l señor Landa 
Restablecido de la dolencia que lo 
aquejaba, esta mañana acudió á su 
despacho el Jefe interino del Depar-
tamento de Justicia Sr. Landa. 
Lo celebramos. 
e s o s f a l s o s 
Dice E l Correo Español, de Sagua, 
que desde el lunes ha caído sobre di-
cha Villa una lluvia de pesos america-
nos falsos. Están perfectamente bien 
falsificados y solo se puede apreciar la 
diferencia que hay entre etilos y los 
de ley. i>or su menos peso y por su as-
pecto de moneda algo gastada por el 
uso. 
r . e n b l 
Dice el telégrafo que el Secretario 
de los Estados Unidos Mr . Taft ha 
llegado á Petropaulosk (Siberia) cu-
yas estaciones del ferrocarril han si-
do decoradas con banderas en su ho-
nor y a cualquiera hora que llega á 
!un paradero, se apresuran las autori-
idades militares á acudir á las mis-
mas. 
Después de las cortesías de r i -
gor al ilustre viajero, le invitan á to-
mar chocolate ofreciéndole siempre, 
[por propia indicación, el tipo francés 
¡de La Estrella, que se fabrica en Cuba. 
Esta mañana compareció ante el 
Beñor Juez Especial, el Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana Mr, Orr, quien estuvo pres-
itando declaración por espacio de ho-
¡ra y media. 
A las once y media suspendió el 




En San Antonio de los Baños, la 
péñora María de la Paz Cepero V i u -
!da de Morad es. 
1 En Matanzas, la señora Laudelina 
Carrera de Garmenldía. 
| En Colón, la señora Cástula Val-
verde viuda de Villanueva, 
, En Taironas, Pinar del Río, la se-
iflora Manuela Lazo, vieuda de Díaz 
Lazo. 
En Sancti Spíritus, don Rafael A l -
manza, conocido por Guerra. 
• Acaibamos de recibir lia tristísima 
noticia del fafMeoiimiento de la señora 
Wmda. de Argu i ín , madre de nuestro 
omiy querido amiigo el señor Enrique 
Angudin, comipañero de Adot en la 
emipresa iCiue rige hoy el teatro Mar t í . 
•Era la resipetable dama persona en 
esta sociedad' muy conocida; y sus bon-
diades, ó̂  por mejor decir, y sus vi r tu-
des habíainla grangeado innumeraibles 
¡y acendrados afectos, que. serán y que 






A L A S DAfttiAS 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
I d e a l y V e r i f a s , marcas regis-
tradas y n i i i c a s garantizadas 
líor e l fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C% Aguila 1 15. 
c 25S8 t 2tí-ia N 
S B G R B T A R I A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revocado 
la caducidad de lasj marcáis de gana-
do de los señores Manuel Lafange y 
Cástulo Mar t ínez ; se han concedido 
las inscripeioneis de los señores Do-
lores Abren, Roque Baez, Andrés Ro-
jas, José María Alvarez, Rafael Ugal-
de, Carlos Alfonso, Fe rmín Torres, 
Nicomedes Ferrer, Pedro Valero, 
Luis Brisuela, Antonio Gallo, Ansel-
mo Vanegas, Marcial Betancourt, En-
carnación Gallardo, Ezequiel Guilar-
te, Juan Castillo, Delñn Morfí, Pablo 
Chávez, Mercedes Sánchez, Isidoro 
Boffil, Rafael Marin, Monserrate Ca-
rra ta lá , Serafín Fragais, José A. Ro-
cha, Aniceto Ramírez, Gi l Urra, 
Agust ín Domínguez, Fél ix Quiñones. 
G O B I E R N O P R O V I M Ó l A b 
Ruego 
Esta m a ñ a n a conferenció con el 
Gobernador una Comisión formada 
por el Alcalde de Nueva Paz, el juez 
Municipal de San Nicolás y varios 
hacendados de aquellos términos, los 
cuales le rogaron que se proceda 
á construir por el trazado hecho en 
los tiempos de la colonia española, 
y en los de don Tomás Estrada Pal-
ma, lá carretera que ha de unir á 
San Nicolás. Güines y Nueva Paz. 
El general Núñez prometió á la 
comisión hacer cuanto estuviera de 
su parte para cumplimentar sus de-
seos. 
La Comisión salió muy satisfecha 
de la conferencia. 
Cristales, vidr io y porcelanas en va-
jillas y piezas sueltas á precios econó-
micos, deben comprarse en 
O'REIUY 51, 
Hierro y Comp. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Sr. García Vélez 
E l señor don Carlos García Vélez, 
Inspector de Cárceles y Presidios, 
regresó esta mañana á bordo del va-
por americano "Ol ive t t e" , de su via-
je á los Estados Unidos. 
Sea hienveenido. 
Detención 
La policía secreta detuvo esta ma-
ñana á petición del Ministro alemán, 
al Canciller señor Fél ix Daehne, 
quien quedó en la oficina de la Jefa-
tura á disposición del expresado M i -
nistro. 
Cónsul francés 
A bordo del vapor cubano " M a r í a 
Herrera ," ha llegado procedente de 




' E l Sr. Generoso Obaldía, Se,.-reta-
rlo de la Legación de Panamá en 
Washington, que recientemente es-
tuvo en la Habana comisionado por 
el Gobierno de su nación para ha-
cer entrega á Mr. Charles E. Ma-
goon de la medalla que acordó con-
ferirle el Congreso de aquella Re-
pública, ha enviado por conducto 
del Departamento de Estado al se-
ñor José Notario, repór ter del "Ha-
vana Post", una pluma de oro y un 
lapicero de plata, encerrados en ar-
tísrieo estuche 
Carretera 
El lunes dieron comienzo los tra-
bajos de construcción de los tres 
kilómetros de carretera de Remedios 
á 'Zulueta. 
En dicha obra hay empleados unos 
ochenta hombres, divididos en tres 
cuadrillas que trabajan •simultánea-
mente en el matadero y replanteo de 
los puentes de Ariñas y Bartolomé. 
Posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
administrador de Correos, de San-
tiago de Cuba, con el carác ter de in-
terino, el señor Enrique Matos, em-
pleado en la Dirección General del 
mismo ramo. 
Pérdida 
Se ruega á la persona que haya en-
contrado un rollo de papeles conte-
niendo un plano y varios documen-
tos que acreditan la propiedad de un 
terreno para sepultura en el Cemen-
terio de Colón, los cuales se le extra-
viaron el martes último á la persona 
que los llevaba, se sirva entregarlos 
en la Redacción del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , donde se le grat i f icará. 
E l ordenanza de la misma tiene 
encargo de recogerlos. 
Estadística sobre la criminalidad en 
la Habana, y servicios prestados 
por la Policía Municipal., 
Durante el primer trimestre del 
corriente año fiscal, ó sease en los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre 
últimos, se han cometido en la Ciu-
dad de la Habana y su jurisdicción 
1,582 hechos constitutivos de deli-
to. Han sido detenidos por la Poli-
cía Municipal como presuntos auto-
res de estos hechos, 948 varones, y 
67 hembras: el resto ha burlado la 
vigilancia de la Policía. De los 
1,015 detenidos, son blancos 597; de 
color 386 y asiáticos 32. De estos son 
cubanos 708, españoles 250, america-
nos 15 y de otros países 42. Resul-
tan casados 99, solteros 904 y viudos 
12. Tienen instrucción 666 y 349 ca-
recen de ella. 
Las faltas cometidas ascienden á 
4,379 de cuyos autores han sido 
arrestados 3,332 varones y 538 hem-
bras. De estos son blancos 2,524; 
de color 1,326 y asiáticos 20. De los 
3,870 detenidos por ese concepto, son 
cubanos 2,501, españoles 1,184, ame-
ricanos 80 y de otros países 105. 
En igual período de tiempo han 
ocurrido 8 suicidios de los que eran 
varones 6 y 2 hembras. Tentativas 
de suicidio 13 varones y 21 "hembras. 
De los suicidas eran casados 4, sol-
teros 2. viudo 1, é indefinido 1. 
Víctimas de accidentes han falle-
cido 9 varones y 1 hembra y han su-
frido lesiones más ó menos graves, 
1,903 varones y 235 hembras. 
El valor de la propiedad robada, 
hurtada y estafada durante esos tres 
meses, asciende á $26,185-73 cts. de 
los cuales han sido recuperados por 
valor de $1,710-67 cts. 
Han ocurrido 12 incendios ocasio-
nando pérdidas por valor de $23,070, 
apareciendo esas propiedades asegu-
radas por valor de $14,500. 
Se han impuesto 4,228 multas por 
infracciones municipales. 
Nota.—Estos datos nos han sido fa-
cilitados por el señor Juan F. Veu-
lens, empleado de la Secretaría, de 
Gobernación y tomados por dich) 
señor de los Estados que á eseCentro 
remite el Departamento de la Policía 
Municipal. 
que las Ordenanzas Municipadies y las 
de Construcción, por cuanto en 'la pr i -
mera se prohibe por el artículo 121 y 
siguientes ocupar la vía pública sin 
previa licencia del Ayuntamiento y en 
la segunda en su airfcícuilo noveno se 
exige qiiüó las calles tengan la anchura 
apropiada según la clasificación icpe á 
cada una corresponde; y el acto •iel I n -
igfiiiero ¡ni disponer la colocación de 
postes, ha usuiripado terrenos de la vía 
pública, que on modo alguno está aiu-
torizado á oicupar. 
La policía de servicio á la hora del 
referido hecho, oibservó el acto que d i -
cho señor Ingeniero Ikvaba á efibo y 
requirió á éste para que suspendiera 
les traibiaijios hasta que el exponente se 
kvantara y dicho señor Ingeniero no 
hizo caso del requerimiento y ordenó á 
sus operarios que siguieran colocando 
los postes. 
Por tales actos realizudos por el refe-
rido señor Ingeniero, el Alcalde ha 
consignado la más formal protesta en 
nomíbtne del pueblo, cuya autoridad re-
presenta y por sí propio como vecino y 
reserva .©1 derecho quie el pueblo de C'a-
majuaní tiene sobre el terreno q^e la 
EmpTCLSia The Cuiban Central Rarlway 
imriere detentar, para hacer vater di-
cfaos derechos ante quien corresponda. 
A la vez quiere consaignar que según 
consta en expediente que oh ra en este 
Ayuntamiento, el Adiministrador gene-
ral que tenía la Empresa ferroviarin 
didha en Octulbre der año 1902, decía 
al señor Bencomo que ignoraba si los 
terrenos de referencia eran de la pro-
piedad de dicha Empresa. 
Enviaré datos sobre lia protesta de la 
Compañía contra el Ayuintamicnto de-
mostrando mi imparcialidad en este 
asunto. 
Oscar G. Pumariega. 
. mp «ia»ii : — 
D E P R O V I N C I A S 
S a n t a G l a r a 
CH'majn'aní. Xoviemibre 25 de 1907. 
Para ampliar mi intformjación tele-
gíralfioa sobre el oonflifcto ocasionado 
en esta villa entre el pue'blo y la Em-
pre&a The. Cuiban Comipany, he recibi-
do ¿1 acta de protesta levantada por 
«il popular Alcalde Sr. Pedro Sánchez 
del Portal; que especi/fica con razones 
convimeentes y claras los fundamen-
tos del Ayuntamiento para impedir la 
realización de ios propósitos de la re-
feridla Empretsia. 
E n la mencionada acta se hace 
una v i r i l protesta contra el, propósito 
de la Compañía del Ferrecarrii de-
mostrando los d-.ireobos que asisten al 
Aymit.aimienk) so:br¡-- el local que pre-
tende hacer propiediad suya la " C u -
han Centrail Railwa.vs," y se advierte 
que en. úlíirno caso se adiquirirá terre-
no en litigio, por l'a ley de expropia-
ción forzosa por utilidad pública, 
reuniendo los fon.dos necesarios me-
diante una sdiscripción entre los veci-
nos. 
Induda.bj. ¡mente,, debido á dicha pro-
testa levant: da en acta notarial, y á la 
comuinscación enviada por el señor A i -
•mláe á la Compañía, el ingeniero de la 
misma, de un modo sulbrapticio dispu-
so en las pritmer.as horas de la madru-
gada del 25, Ha coloeíición de.postes de 
hierro en terrenos de h, vía publica, 
inifringiendo los preceptas del Títuiio 
3:° de la vigente Ley Municipal, por el 
que se atriibuiye al Ayuntamiento la 
campetencia en lo qii,e afecta al go-
bierno y dirección de los intereses pe-
cniliares die los pueblos con sujeción á 
las Leyes, que en este caso no son otras 
ROBO E N U N A BODEGA 
A l dueño de la bodega " L a Casa 
Blanca", estaiblecida en ila calzada 
de Ayestarán, le robaron de dicho es-
tablecimiento 27 • luises, 15 centenes, 
27 pesos moneda americana y 23 
pesos plata española. 
La gaveta del armatoste de donde 
se llevaron el dinero, fué encontrada 
por la policía dentro de una tabla de 
malo ja, allí próxima. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado competente. 
DETENIDO POR L A D R O N 
E l moreno Manuel Valdés García, 
penetró furtivamente en el domicilio 
de la parda Mar ía Pallí , vecina de la 
calzada del Cerro 725, accesoria C 
por Tulipán, hurtando un fonógrafo 
que estaba encima de un escritorio. 
A l marcharse el ladrón fué visto 
por la Pallí, quien le dió un grito, 
por lo que aquel dejó lo hurtado, em-
prendiendo la fuga. 
Perseguido á la voz de ¡ a t a j a ! lo 
detuvo el vigilante número 427. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
Por el doctor Arenas fué asistido 
ayer al medio día el blanco Rafael 
Gonziíihfc Mart ínez, vecino de Sol 
91, de la fractura completa del bra-
zo izquierdo, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse en la casa número 638 de la 
calzada de Jesús del Monte, donde 
estaba trabajando. 
TETANO TRAUMATICO 
La niña Aurora Vega Vega, vecina 
de la finca "Zapote", en Arroyo 
Naranjo, fué asistida da té tano t rau-
mático, originado por una herida en 
la planta del pie izquierdo. 
E l estado de la paciente es grave. 
I N T O X I C A C I O N 
El menor Manuel Hernández , de 
dos años de edad, vecino de la calle 
32 número 6. fué asistido en el Centro 
de Socorro del Vedado, de una into-
xicación originada por haber inge-
rido cierta cantidad de esencia de 
clavo que había en un pomo. 
E l estado del paciente fué califica-
do de leve. 
HURTO 
Gustavo Valmes, vecino de la calle 
del Paseo, Vedado, acusó al menor 
Manuel F. Castro, del propio domi-
cilio, del hurto de variosy objetos y 
una pieza de oro por valor de diez 
marcos. 
Detenido dicho menor, le fué ocu-
pado todo lo robado. 
T E N I A FRIO 
A la voz de ¡a ta ja ! fué detenido por 
un escolta del Presidio, el pardo Euni-
lio Sándbtz, vecino de San Nicolás 300, 
el cual era perseguido por haber hurta-
do cuatro abrigos para hombres en la 
tienda dé ropas "Habana Sport ." cal-
zada del Príncipe Alfonso 71 y 73. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
L E S I O N I N T E N C I O N A L 
Eincontrándcse en el parque de Co-
Irai el 'blanco Demetrio Escariz Alen-
de, fué herido m el brazo izíquierdo 
con una cuchi Ha, por el menor Andrés 
Gómez, que fué detenido y puesto á 
disposición del juzgado competente. 
JUEGO PROHIBIDO 
¡En los ailtos de lia casa Mercaderes 
]6i/_., la policía sorprendió anoche á 
varios individuos que estaban jugando 
á las siete y media, siendo detenidos 
seis de ellos. 
Se ocuparon varias cartas y dinero. 
SERVICIO PARTICULAR 
Diario de la harina 
TEMOR AL 
MOHO AMAT) 
Tokio, Noviembre 28 —g 1 ^ 
el Embajador de los Es tará ÍCe qu 





E L DESPERTAR DE ESPAÑA 
En la sesión del Congreso de ayer 
intervino en el debate sobre el pro-
yecto de ley de construcción de la 
escuadra y defensas de los puertos el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
quien pronunció un magnífico discur-
so manifestando que los destinos de 
la patria imponían la necesidad de 
que se reorganizasen las fuerzas na-
vales como garan t ía de la paz. 
Los señores Moret, Canalejas y Az-
cárate, el diputado D. Juan Ventosa 
Calvet y otros varios oradores aboga-
ron también por la reconsti tución 
nacional. 
LOS PERIODISTAS 
En los pasillos del Congreso se i 
reunió la Comisión de periodistas 
formada con motivo de la Real Or-
den exigiendo ciertas condiciones pa-
ra obtener la tarifa mínima de te-
légrafos. 
La Comisión entregó una instancia 
al Presidente del Consejo de Minis-
tros, protestando de la Real Orden 
de referencia. 
CASOS SOSPECHOSOS 
Se han presentado entre las kábi-
las fronterizas á la plaza de Alhu-
cemas casos de enfermedad sospe-
chosa, que s© supone sea el cólera. 
Con este motivo se han declarado 
sucias las procedencias del Peñón de 
la Gomera y de la plaza de Alhu-
cemas. 
D. V A L E N T I N GOMEZ 
Se han administrado los últ imos sa-
cramentos a l ilustre periodista y au-
tor dramát ico D . Valent ín Gómez, 
Gobernador Civi l de la Coruña. 
Nuestra enhorabuena 
rio por el obsequio. 
Sr. Nota-
MOTOR VEHÍCLS EXCHANGE 
J . M. D U E Ñ A S 
Vehículos de locomoción propia en ge-
neral.—Automóviles. Tractomóviles. 
Lancbaa de Gasolina. 
P r a d o 50.—Apartado ;544. 
c 25;5 alh t9-16 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E X I T O D E L A E M I S I O N 
DE LOS CERTIFICADOS 
DE P A N A M A 
Washington, Noviembre 28.— A 
consecuencia del número enorme de 
peticiones de certificados d̂ el Canal 
de Panamá que devengarán, segUn se 
ha dicho, un interés de tres por cien-
to, cuya emisión fué hecha con objeto 
de disminuir la escasez de dinero en 
«I mercado, el Secretario del Tesoro, 
Mr. Cortelyou, ha anunciado que no 
se recibirán más solicitudes de esa 
naturaleza. 
E l mercado mejoró tan notablemen-
te en estos últ imos días en todo el 
país, que se considera probable que 
Mr. Cortelyou no t endrá necesidad 
de hacer más distr ibución de certifi-
cados que á los que ya hayan presen-
tado su petición, 
SITUACION DE PORTUGAL 
Se han recibido aquí noticias de 
Lisboa que aunque no son oficiales, 
proceden de fuente digna de crédito, 
en las que son desmentidos los infor-
mes de carácter alarmante que circu-
laron estos días respecto á una revo-
lución en aquel país. 
Se agrega en dicho despacho que 
actualmente prevalece en el reino la 
más completa calma, 
SOBRE L A A D M I S I O N 
DE RUSIA E N E L 
CONVENIO AZUCARERO 
Bruselas, Noviembre 28,—La con-
ferencia azucarecra que se está cele-
brando en esta ciudad, volvió á dis-
cutir la admisión de Rusia en la con-
vención y más particul?Jrmente las 
condiciones fijadas por ésta para su 
ingreso, entre las que se incluye la l i -
mitación de la exportación rusa de 
azúcar. Generalmente se cree que se 
l legará á una inteligencia. 
EXPLOSION DE GAS N A T U R A L 
Kansas City, Noviembre 28.—A 
consecuencia de una explosión de 
gas natural, se incendió en la madru-
gada de hoy una casa habitada por 
los trabajadores del ferrocarril , sie-
te de los cuales murieron quemados y 
dos resultaron gravemente lastima-
dos. 
la atención del gobierno nití ' ent« 
el enorme aumento del nú Sô e 
japoneses que llegan á las rÜi?0 
cidentales de América y ^ ^ 
que la Secretar ía de Estado r f e 8 t ° 
esta crecida emigración no P ^ 
forme con las promesas que í í Cô  
J a p ó n de restringir la salida ^ 
subditos para los Estados Tj SU8 
En cumplimiento de las 1' 
cienes que ha recibido de su^8?110, 
no, pide el referido Enbaiad *' 
se practique una inmediata v qU(5 
pulosa investigación en este ÍJ*!^ ' 
que el gobierno japonés v h n t ^ V 
didas eficaces para impedir 1 
trada en los Estados Unidos d f - ^ 
viduos que se t i tulan estudlant1^' 
se transforman luego en obrerog8 7 
EL GOBIERNO -ÍAPOVES ~ ' ' ' 
I iKM A D I A R A EL MA. 
En el Ministerio de Asuntos^, 
tranjeros se ha informado al reí : 
sentante de la Prensa Asociada 
el gobierno del Mikado estaba J ? 
diando cuál , sería el procedimieír > 
más eficaz para poner coto á los lh 
sos que se cometen y coartar la 2 
gración japonesa. m' 
ivniisiox DE r x GABIXETE 
Teherán, Persia, Noviembre 23' 
Debido al gran incremento que C 
tomado los disturbios internos el ff^ ̂  
bínete que fué reelecto hace 'apeS 
un mes, ha presentado su dimisión 
F A T A L I S M O MAHOMETANO* ' 
Labore, India Británica, Noviem 
bre 28.—Los esfuerzos que hace t\ 
gobierno para extirpar la peste bu 
bonica, se estrellan contra la obstina 
ción de los mahometanos en no aban, 
donar las aldeas infectadas, bajo el 
pretexto de que el Korán les prohibe 
huir ante la cólera de Dios. -•.•V'i 
Debido á esta creencia han muértd 
más de medio millón de personas, y 
tan estupenda mortandad ha obliga 
do á los jefes del mahometismo á m. 
blicar una proclama declarando 
que el Korán dispone que los creyen-
tes deben abandonar los lugares ^ 
tigados por Dios con la peste, déc&l 
ración á la cual el gobierno se hí. 
apresurado á dar la mayor publicó 
dad posible, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 28.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Botó 
de Valores de esta plaza, 434.900 bo. 
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
E L T I E M P O -
Se va iniciando la temperatura 
fría. Las corrientes altas del Norte 
vuelven á predominar sobre las ba-
jas, del Sur. 
ESTACION,CEM'RAL METEOROMICA 
28 de Noviembre, 
Telegramas recibidos :< 
"Ciego do Avila. 7 a. m—Ayer 
llovió poco. Hoy nublado.—Zabala.' 
"Santo Domingo, 7 y 40 p. m.— 
Ayer llovió en Yaguajay. Caibarién, 
Remedios, Vueltas, Camajuaní, Ha-
ce tas. Guara cabulla. Fomento, Trini-
dad. Sancti Spíritus, Tunas. Cifuén-
tes. Sagua. Isabela, Sierra Morena, 
Corralillo, Cieui'negos, Lajas, Ran-
chuelo, Esperanza y en esta. Tempe-
ratura media 2303 ( 74°). Cielo cu-
bierto parcialmente.—Linares.' 
"Gibara, 7 y 20 a. m.—Desde ayer 
tarde vientos del NE., precedidos de 
frecuentes chubascos. Hoy cielo des-
pejado.—Pérez Fuentes." 
E n Matanzas caveron de ayer a 
boy, 6.3 milímetros (0.24) pulgadas 
de lluvia; en Camagüey, 5,5 (0,22); 
y en Pinar del Río, lloviznas. 
D E L A G U A R D I A E O R A l 
En la ímea Azcárate (Batabaaw). 
¡fué detenido el menor Frauaisco• M6?" 
n'ández v Hernández, por haber mien-
do lesioms á José Isabel Díaz. El ¿ f ' 
•nido quedó á dusp^dción del Juzga?'-
—Em la linca Tuinicú ( B n e r U í | | 
é,i) . la]Indi') repenti 11 aúnente la s e o ^ 
ta .Manuela Pérez. E l Juzgado COD̂  
del hecho. „ 
- E n la finca Induslria ( C ^ 
v). ha «ido .:ncon:li"xlo el e a d ^ 
de Manuel .M.artordi. E l Juzgado^ 
•ha constituido en e l . exp iv -adoMu^ 
El próximo viernes 29 se celebrarán en la 
Iglesia de Belén, varias misas rezadas y una canta-
da á las ocho por el eterno descanso del alma del 
AGUILA 112 Y SAN IGNÁLIO 49 . 
D I R E C T O R : L U I S B, C O R R A L E S . 
Aricmética Mercantil y tonedqría dñ libros, Oifigrafía Mecanografía, 
Idiomys, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se admiteu pupilos, laedios1 pupilos y externos. Clase de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche, lse^ aJL 13.1N 
n 
í 
en ei primer aniversario de su fallecimiento. 
í5u v i u d a é h i j o s s i í p l í c a n 0 
s u s a m i g o s s e s i r v a n aoorn-
p a ñ a r l o s e n e s o s p i a d o s o s 
J G t O S . 
Habana, 27 de Noviembre de 1907 
192S3 12-2'; mi-28 
D I A K I O DIS L A MARINA.—Edición dle la tardp—Xnviombro 28 do 1007 S 
TBNBDURIA DE LIBROS (1) 
£ ¿ r i t o de feete 7 del actual lo 
> ' ^o , á ipesar de que m el ., leicio con gns 
gáo, ni sicin!-« he Í 
De no he come-
do coííie'ter. ¡ Y 
f ^ m ^ má5 . t rem^du! Prescin-
qtt16 a r. ^ n n a .Miiñ áol Lubro Diario l a nada míenos qu. 
L anotar las op. roines de Caga. 
í*'1®, leo^al tendrían unos libros 
l^ae T4, + ni forma cuamdo el Códi-
¿ig Ooniiírcio pre^oiiu LC se asien-
, cu uawv libro todas 
^ op&raieiones? Tenga el señor La-
P ,s4P la a«nnábilliida'd de leer m i es-
verá que digo textuailmenite: 
C<rtr0 - quien verifica operaciones de 
^ d L5br0 Cle C a ^ s(>Lamen-:'1 olvidando que todas k s transaccic 
^ oon^ciisui s deben consígname e 




- i aja, y la cuenta de Caja en 
deben concordar exacta-Mayor 
irdanci'a que no puede exis-
Hr dc&de el momento e,n que dejan de 
en •el Libro Diario los asientos 
operacdones que 
en el Libro de Caj-a.'' Y más 
hacerse 
^Respondientes 
anareeen ĵ omit,-- .continúo: 'M^ues cargaremos laicieia'n'i-1., ^ o 
' Gaiia los cien pesos plata recubides, y 
daremos en el Litro Diario el asiento 
orrespondientc, de lo que resuiltará 
uie pasarán cien pesos plata al Haber , la oueruta de Faillano de T a l . " Ha^ 
biénidome expresado tan c^a.rameinte 
OTO  ftimeda expuesto ¿ de dónde ha sa 
caí) el señor Lafouireade que yo pres-
cindo del L ibro Di atrio ipara t ras<lad'ar 
al Mayor l;as operaciones de Caja? Co-
im;o yo no puedo cmer que él señor La-
fourcaide discuibe de míala fe. ttingo que 
pensar cine ha ipaisado ipor al'to gran 
parte die mi escrito. Por tanto, espero 
m haga la justicia de reconocer qme 
vo no he cometido «les 'disparates que 
con tamta ligereza me atribuye. Y con 
esto verá él señor Lafoiurcadte que tam-
poco en la ipráotica estaonos tan distan-
ciados como él suiponia. 
Respecto á tiempo, tampoco yo lo 
•tengo muy sotbrado, pero u-na vez que 
se me aluidé como ¡lo ha hleciho el señor 
León Arrué que tamlbiéft me atribuyó, 
eqiiiivocadatoeñ/te, algunos desiatinos, 
oiiiya ipatern'idaid (he tenido que recha-
mr, ó cuando sie me invita á contestar 
é algo, como lo haice el señor Lafour-
flade. hay qme agradecer ê l honor y sa-
lir á la palestra, si no con #1 valor y la 
decisión de Don Quijote, con la pa-
ciente resignación de Sanclho, y oon el 
natural temor de que el señor Laifour-
eaide. muy aficionado á Italtinear, pueda 
decirme aquello de piscem imtare do-
ce t. 
•Voy, pues, á tratar de contestar á 
sus enijundiosas preguntas: 
1. —¡Si heniios de buscar la mla-yor 
perfección posibl)-- en nuestra contabili-
dad y llenar ¿os requisitos que el se-
ñor Laifourcade exige, á saber: Exac-
titud, Claridad, Comprobación, cuan-
do se opera con tres cLases de1 moneda 
dében usarse tres coluimnias. 
2. —lEn el caso de tratarse de urna ra-
zón social con estipulaciones precisas 
tí? no operar sino con una sola clase 
de moneda, contesto al señor Lafour-
cade que basta con urna' sola co'luimla, 
lo raisaruo en el Liíbro de C-a-ja que en 
üo^áemiás, iporque si esa irazón social es 
eonsecuBDite .con sus designios, debe 
recihazar todas las monedas distintas á 
h comyenida, ponaíue de recibirlas f a l 
taría; á su.sre&'tiipulaciones. 
3. —¡Respecto á si .estimo si en el ca 
so previsto &e sitaiplidEicada el trabajo 
con tres cdliumnas, respondo que como 
Jl caso previsto se rednicfe á lo expues-
en_el número dei dos, nada tengo 
qj-e añadir aquí como no sea repetir k 
m manifestado. 
Siento no poder compillaieer al señor 
.Moureade «n su deseo de que recon-
fwre el modelo de Caja, q-ue he pu-
picado, porque no ha tenido la fortu-
^ de leerlo, y .aom cuaaido soy sus-
^Ptor del DIARÍO DE LA MARINA, no 
t,en;-,do la curiosidad de coleccionar 
números. Si- mi pobre opinión :-pu 
señor Lafourcade, ponq;ue sería muy 
la.LimDso perder el tiempo en esa inú-
t i l tarea que á nadie habría de apro-
vijcihar. Y con esto nos evitamos tam-
bién é\ trabaijo de pensar en el ihercú-
leo mizo que ha de mover los liíbros. 
De lo que usted pueda hacer con su 
Caja, sus correspondientes columnas y 
sus cuentaii de Camlbios, nada dudo. 
¡'De tanto es capaz el hombre! 
Y en cuanto á que no le faltan ideas 
para suprimir columnas en los libros 
¡ivailiente hazaña! Sin cokiminas se sos-
tieme, desde hace varios siglos, la bó-
veda p^ama del Esieomií, lo cual es 
bastante más difícil. 
Pregunta señor Lafourcade si 
estamos ya en «1 buen terreno por mí 
aquerido. ¿Por mí requerido? ¿Cuán-
do y cómo? Muy lejos estoy de salir, á 
semej'anza del famoso Pico de la Mi -
rándola, 'con el lema De omni re soihili, 
por déknte , .á discutir con todo el que 
SI3 presente, porque no ah-anzan mis 
fuarzais á tanlto. Y no crea el señor La-
fourcade que ten-go empeño en ¡que se 
usen mlás ó menos co'ktmnias en los l i -
ibrcs, ni quie por ahí veo el camino de 
mi gloria. Use eada cual las que guste 
ó las que mejor se acomoden á la índo-
le de sus negoeios. Yo creo ihaber indi-
cado .una forma de lle var los libros, di-
fe r i r t e á las demás que he visto ex-
ipuestas de más rigurosa exactitud y 
que se presta mejor á la generalidad 
de los casos, tratáindose de un país 
donde circulan tres clasies de moneda. 
AJI hacerlo así. fué con el fin de con-
tribuir al esclarecimiento de un pro-
blema planteado y no resuelto, al me-
nos en la prensa, pero sin el' ániimo de 
poner cátedra. 
¡Muy cortetímente de usted, 
Vicente Iriondo. 
Ciego de AVila, Noviemlbre 171907. 
General Sagua demostró ser un 
verdadero " p r í n c i p e " del box. En el 
primer inning con un horaore en ter-
cera y sin n ingún out, debido á su 
gran brazo, dejó á aquel en dicha 
almohadilla. 
E l segundo inning y el quinto fue-
ron dados por la excelente bater ía 
Quiveiro-Sagua, con seis struck out.. 
La tercera columna del score, á íin 
de imitar a la segunda, quedó en 
blanco. E l General tuvo el honor de 
que no le diesen ni un hit . 
Solo dos errores anota el "Caiba-
r i é n " y ellos son de Parpetti. 
En conjunto, el futuro Campeón 
de las Villas, jugó admirablemente. 
En el mismo día y en Remedios 
jugaron el club de dicho nombre y 
el "Sagua." 
Según se me ha dicho por distin-
guidos remedianos, fué un desafío de 
lo más malo que se da en base ball. 
Y ahora el score de " O a i b a r i é n " 
y " C a m a j u a n í " , oon el cual podrán 
deleitarse los aficionados: 
CAIBARIE1V 
AB. C. H, SH. B. A, E. 
ácana qu 
wiviaira uso. ejemplair d'e su trabajo, 
^ n o siendo asi, no hiay para qué. 
dftl M 0 nald'a ^^P^^to ' ^ l rayado 
claU J0r en 'al oaso de halber veinte 
do^! ii 'mmeási porque no he pensa 
en i * n i pensaré, con perdón del 
pon ŝuŝ t̂ l1".08 á los Q"6 nos favorezcan 
bros sean ™*ajos sobre Teneduría de Li-
rl0 nos -vJJÍ COIicisos, pues de lo contra-
e r comr.? . en el sensible caso de no 
wmpiacerlos. 
Anoche asistió numerosa concu-
rrencia á la velada conmemorativa 
del fusilamiento de los estudiantes 
de 1871, velada que organizó y llevó 
á. cabo del modo más solemne la 
"Asociación Cívica Universi taria." 
E l joven señor Alberto de Córdova, 
abrió la sesión pronunciando muy 
sentidas palabras y después subieron 
á la tribuna y dijeron elocuentes 
frases los señores Enrique Roig, Con-
de Kostia, Menéndez, Sabio, Carre-
ras, Bazil y otros que sentimos no 
recordar. 
La parte musical la desempeñaron 
á maravilla Benjamín Orbón, Gon-
zález Gómez, Menéndez. Falgueras y 
•Dominicis. 
En el saloncito contiguo la Banda 
Municipal tocó algunas piezas dt mú-
sica apropiada al acto. 
La concurrencia oyó con verdadera 
emoción los discursos en que hablaba 
de los tristes sucesos conmemorados. 
" F l r n ^ p y o e t a . - A . c a L o t y C U . 
Tres tandas dianas. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los días—La aplaudida con-
pletiata y bailarina Lola Ricarte. —Pareja es-
'pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Te r tu l i a s ets. 
B a s e - B a l l 
Esta tarde 
No olviden los aficionados que esta 
tarde juegan los rojos y " A l l Lea-
guers' 
Triunfo del " C a i b a r i é n " . 
Un apreciable compañero y amigo 
nos ha remitido de Caibarién la si-
guiente reseña del desafío celebrado 
al l í ' e l pasado domingo, en opción al 
Champion de las Vi l las : 
"Las profecías de Mack es han 
cumplido. Este no ha mucho prome-
tió al "Almendares" un fatídico co-
llar y resultó la inversa. "Oamajua-
n í " lo prometió también y c^argó él 
con tan precioso obsequio. 
Los grandes esfuerzos de Inocen-
cio Pérez y Castañeda resultaron 
insuficientes ante el empuje ele los 
" n e x " campeones de las Villas. 
Todo cuanto se diga de este her-
moso juego resulta pálido ante la 
realidad. Los amantes al base ball lo 
podrán juzgar en el score que más 
abajo se inserta. 
" F l o r Canela" jugó muy bien, fué 
un héroe. 
Hernández, ss. . , 
Quiveiro, c. . , 
Olave, If. . . v 
Parpetti, 3b. . . . 
Borges, 2b. . , . 
Camps, cf. . •,• •. 
Gasol, Ib 
Jaques, rf. 










Totales. . . 37 3 7 2 27 lí 
CAMAJUA1VI 
í C i d 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Noviembre 28 de 1907 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 92% á 93 ^ V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro amoricaDo con-
tra plata española.. . á 17% P. 
Centenes á 5.65 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.66 en plata. 
Luises á 4.52 en plata. 
id . en cantidades... á 4.53 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 7 % V. 
AB. C. H, SH B, A. E 
Gómez, 3b. . . . 
Castañeda, c. . -. 
Fernández, rf. . 
Ag-uila, Ib. . . . 
F. Hernández, cf. 
J. Hernández, ss. 
Asencio, 2b. . . 
C. Hernández, If. 




























26 0 0 0 27 15 9 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Caibarién: . , 1 1 0 0 0 1 0 0 0 — 3 
Camajuaní: . . 0 0 0 0 0 0 0* 00 — 0 
RESUMEN 
Earned runs: Caibarién 2: por Borges y 
Gasol. 
Stolen bases: Parpetti 2, Borges 2, Gasol 
2, Jaques 2 y Gómez. 
Double plays: Caibarién 1: por Borges y 
Gasol. 
Called balls: por G. Sagua 2: á Gómez y 
Aguila. 
Dead balls: por G. Sagua 1 á J. Hernán-
dez. 
Struck outs: por G. Sagua 12: á Casta-
ñeda, Fernández, F. Hernández, J. Hernán-
dez 2, Asencio 3, C. Hernández é Y. Pérez. 
En three Strike: Castañeda y C. Hernán-
dez; por Y. Pérez 8: á F. Hernández, Olave, 
Borges 2, G. Sagua 3. En three Strike: 
Camps. 
Wild pitches: por General Sagua 1. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: Velis y Dr. Moor 
Anotador oficial: B. G. Santamarina. 
A l autor de la reseña anterior le 
agradecer íamos que á la mayor bre-
evdad nos remitiera los datos que ha-
ce varios días le pedimos, pues nos 
apremian. 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 28 á las 8 de la noche en 
el f r on t í n Jai -Alai : 
Primetr partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se da r án contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Para el i n v i e r n o 
Conviene para el invierno evitar los 
catarros, pues de ellos vienen luego 
los males del pecho. Se evitan estos 
males usando el excelente Renovador 
de A. Gómez. Es la verdadera pana-
cea para osos males tan penosos. 
Con hacer la prueba no se pierde 
nada, puede usted comprar un po-
mo. 
, s e ñ o r a 
A Q U I e n c o n t r a r á e l a b r i g o que 
buscando t a n t o t i e m p o po r t oda l a H a b a n a , p a r a 
sus h i jos . 
S T E N E M O S D E T O D O S P R E C I O S 
P I R A E L R I C O Y P A R A E L P O B R E 
d e s d e $ 2 . 5 0 e n a d e l a n t e 
E L 
( Í R e l l y 2 9 , e squ ina á H a b a n a . 
T e l é f o n o n ú m e r o 2 8 1 . 
Notas azucareras 
Estadíst ica general. 
New York, Noviemibre 21 de 1907. 
Extracto de la "Revista Estadíst i-
ca Azucarera", de ios señores Wil le t t 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
íhOy. los preeicis del azúcar crudo han 
dijcilinado 10 cts. en q.tl. y los del refi-
nado no 'ha.n tenido variación. 
La cotización del costo y fíete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 95 2-34 2-45 
Azücar de miel pol. S9 1-75 1-89 
Centrífgs. de otros países p. 96. 2-01 2-12 
Mascabados pol. 89 1-76 1-87 
Azúcar de miel pol. 89 1-45 1-62 
Las cotizaciones para embarques, 
s-agunda quincena de Noviembre, son 
iguales á las por entregas inmediatas. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
Azúcar de miel pol. 89. 
Mascabados pol. 89 , 















La imperiosa ni'cesidia.l de colocar á 
la mayor brevedad las 400,000 tonela-
das de producción indígena ha tenido 
un efecto depresivo sobrt el mereaido y 
l)i escasez del dinero ha obligado á los 
refinadores á haoer granides concesio-
nes en los precios, sin iqiue por eso se 
note indicio alguno de mejora en el 
mercado. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en esta el 18 
del actual, nos participan los señores 
Diego Vega y Compañía, que han 
renunciado á la agencia de la casa 
de los señores Florido Hermanos de 
Chipiona (España) para dedicarse 
exclusivamente á la del señor Anto-
nio Caballero Ruiz, del mismo pun-
to ; esta determinación obedece á la 
incompatibilidad de ser agentes de 
ambas casas, pero en nada afecta las 
buenas relaciones y amistad que unen 
á nuestros comunicantes con los re-
feridos señores Florido Hermanos. 
Tons. 
Recibos de la semana 6,538 
Entregadas para reñnar 33,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 176,021 
Idem ídem la semana pasada 202,499 
Idem ídem el año pasado 139.617 
Existencias en poder de los im-
portadores, 1.428 tonel das contra nin-
guna el año pasado. 
•Calcúlase en 100,000 toneladas con-
tra 132,000 la semana pasada y 
144.000 id. en igual fecha d:d año pa-
sado, el azúcar que hay actualmente á 
ñote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes países: 
Tons. 
1-28 
De Coba v demás A n t i l k s . . . 5,000 
De Hawaii 15.000 
De Java 75,000 
Del Peirú y otros países. . . 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cufoa suman hoy 207,029 tone-
laias contra. 237,491 idem la semana 
pasada y 143,617 idem el año pasado, 
'De; más este año, 63,412 toneladas. 
E l azúcar cíe remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. 41/4d. 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.96 centatvos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 1.410.000 toneladas' contra 
1.446,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 36,000 toneladas me-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 1.617,029 tonisladas contra 
1.589,607 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumtmto de 27,412 tone-
lad-as, centra 36,906 idem la seimiana 
patsada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.737,029 tonekdias este año 
comt'ra 1.749,617 idem e'l .año pasado, 
neiS'ulta'rdo este año una disminución 
de 12,588 toaeCbáias, contra 70,853 id. 
la semana pasada. 
Existencias mundiales visibles en 20 




Reino Unido 91,000 84,000 
Fran cía, Al e m ani? (Ham-
burgó inclusive) Aus-
tria-Hungría, Holan-
da y Bélgica 1,319,000 1.362,000 
Total 1.410,000 1.446,000 
CAÑA. 
Cuba, (seis puertos) 31,000 4,000 
Estados Unidos 176,029 139,617 
Total. 207,029 143,617 
Total general 1.617,029 




iMjayor que la que se arunnció la se-
mana pasada es la depresión que ha 
pire^aleeido durante la isietuml en nues-
tro mercado azmcarieTO, pues en Nueva 
Oirleans el precio de las centrítfiugas, 
pol. 96 ha declinado á 3*4 cts. libra 
y debido á la. diificuiltad para efectuar 
los pagos, han fnaieasado los esfuerzos 
que se han hecho para oolociair en esta 
ptfaaa la miayor parte de la zafra de la 
ÍLuislana. 
La persipectiva para el año entrante, 
respecto á la produicción, el co'nsuirci) y 
preicios aalás altos, es má-s favorable que 
en ninguno de los anteriores y la única 
remora es la actual situación finan-
ciera en IOT, Estados Unidos la que no 
es posóble todavía saber si será de lar-
ga ó coFlft ¿toración. 
Con fecha 17 del p r e s é n t e l e ha cons-
tituido en Santiago de Cuba una so-
ciedad mercantil que g i ra rá bajo la 
razón de Liga de Comerciantes, para 
dedicarse á toda clase de negocios lí-
citos y con especialidad á la. venta 
de mercancías por medio de certifica-
dos redimibles á cortos plazos, ya sea 
por la suerte ó por vencimientos. 
Su directiva se compone de los si-
guientes señores : Presidente: Vidal 
S. Benzaken; Contador; Ernesto de 
Moya ; Vocal : Pedro Duany; Tesore-
ro : Magin Melendez; Secretario: Jo-
sé E. Villalón. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L M A R I A HERRERA 
En la tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor cubano " M a r í a He-
r rera ," procedente de Puerto Rico 
y escalas, conduciendo carga y pasa-
jeros. 
E L SANTIAGO 
Esite vapor cubano entró en puer-
to hoy procedente de New York con 
carga general. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano " O l i -
ve t te" fondeó en bahía en la maña-
na "de hoy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y 54 pasaje-
ros. 
E L MONTSERRAT 
Procedente de Oénova. Barcelona 
y escalas entró en puerto esta ma-
ñana el vapor correo español " Mont-
serrat", conduciendo carga general 
y 245 pasajeros. 
E L I D A 
E l vapor español " I d a " entró en 
puerto procedente de Liverpool con 
carga general. 
VAPORES COSTEROS 
Cosme Herrera, d© la Híitu^ü taíjcf! io| 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos os miércoles 
n, los 5 do la tarde, para Sagua y 'Jaiba?ién 
regresando los sábados por tú mañana - - S< 
fÍBS£>aeha á bordo. — Viuda de Zaluetst 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAV i'ÍÍLA 
ENTBADAS 
Día 27: 
De Puerto Rico y escalas en 9 días vapoi 
cubano María Herrera capitán Sansón 
toneladas 1925 con carga y 8 pasa* 
jeros á S. de nen-era. 
Día 28. 
De N . York en 2 días vapor americano 
Santiago capitán Turner, toneladas 
1678 con carga á Zaldo y comp 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olivette, capitán Tur-
ner toneldas 1678 con carga y 64 pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Génova, Barcelona y escalas vapor es* 
pñol Montserrat capitán Zaragoza to-
neladas 4852 con carga y 245 pasa-
jeros á M. Otaduy. 
De Port Williams, en 16 días goleta In-
glesa Adonis, capitán Brown tonela-
das 3 68 co ncarga á la orden. 
De Hansport en 16 días goleta inglesa 
Hibenia, capitán Me Dade toneladas 
329 con madera á Me Lawrin. 
De Canning N. E. en 16 días goleta in-
glesa Zeta, capitán Lelean toneladas 
372 con carga á M. López y comp.i 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Oivette. 
Para Mobila goleta americana P. M.i 
Brooks. 
Para Panzacola, barca ing-lesa Bonheur. 
BÜQÍÍES CON EEGISTSO á B í E ^ T O 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Clial-
mette pro A. E. Woodell. 
Para New YOrk, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E. Woodell. 
Lonja del Comercio 
de l a Habana 
VENTAS EFiíCTUADAS KOf 
Almacén: 
Día 28: 
40 pipas vino tinto Torregrosa $65 . 00 
pipa. 
63|2 id . id . i d . , $66.00 las 2 2 id . 
92|4 id . i d . i d . $67.00 los 414 
97 cajas vino Adroit Imbertl $10-60 
caja. 
115 cajas chocolate M . López, $30.00 
qiuntal 
100 cajas queso crema S. Pablo, $23 . 00 
quintal. 
50 pipas vino tinto Sierra, $65.00 pipa 
25|2 id . i d . id . $66.00 las 2|2. 
50¡4 id . id . id . $66.00 los 4|4. 
50 cajas vino Rio ja M. Teran, $6.50 id 
25 id- id . i d . E¡. $6.00 id . 
50|4 id . id . id . $19.00 uno. 
20 bordalesas id . i d . $41.00 una. 
4014 pipa vino La Viña Gallega, tinto, 
$23.00 uno. 
20|4 id . i d . blanco $24.00 id . 
40|4 id . Rioja Albricias, $20.00 id. 
40|4 id . i d . Monte de Oro, $19.00 id . 
30 cajas cognac Domecq, litros, $17.00 
caja. 
30 id . vino Jérez Seco, id . $8.00 caja 
30 id . i d . Moscatel, $8.00 id . 
Valores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
30—Cataluña, Cádiz y escalas 
Diciembre. 
,, 1—Cataluña, Cádiz y escalas. 
,, 1—Chalmette, N. Orleans. 
„ 1—K. Cecilie, Hmburgo y esca-
las . 
„ 2—Monterey, N . York. 
„ 2—Morro Castle, Veracrz. 
„ 2—Bavaria, Veracruz y Tampico 
,, 2—Reina Mari Cristina, Santan-
der. 
„ 2—La Champagne ,Saint Nazai-
re y escalas. 
• „ 3—Progreso, Galveston. 
„ 4—Saratoga, N . York. 
Gottrard, Galveston. 
„ 6—Coronda, B. Aires y esctUas. 
7—Helgoland, Bremen y escalas. 
9—Mérida, N . York. 
„ 9-—México, Veracruz y escalas 
10—Niceto, Liverpool. 
„ 11—Ssntanderino, lüverpool y 
escalas. 
12—Pío IX, Barcelona. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
,, 16—K. Cecilie, Tampico. 
&A.LDS.AJS 
Noviembre: 
„ 29—M. Calvo, N. York y escalas. 
29—Montserrat, Mayaguez y es-
calas 
„ 29—Segura, Canarias y escalas, 
3 0—Havana, N . York. 
Diciembre: 
2—Monterey, Progreso y Vara-
cruz . 
„ 2—Chalmette, N . Orleans. 
„ 2—K. Ccilie, Veracrz y escalas. 
„ 3—Morro Castle, N . York 
>i 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Bavaria, Coruña y escaas. 
„ 3—Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
,, 3-—La Champagne, Veracruz. 
,, 6—Progreso, Galveston. 
. „ 8—Coronda, Buenos Aires. 
,, 9—Mérida, Progreso y Veracruz 
10—México, N . York. 
„ 11—Allemannla, Coruña y es-
calas. 
15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 




Para Mobila vía Matanzas vapor noruego 
Times por L . V. Place. 
Con carga de tránsito-
Para Panzacola barca noruega Bouheur 
por L . V. Place. 
En lastre. 
Para Mobila goleta ameriacna P. M.? 
Brooks por Cuban Lumber Coal and, 
comp. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENT1ÍABA3 
Día 28: 
De Mariel, goleta Atagracia, patrón Na-
varro con efectos. 
De Caibarién goleta Esmeralda, patrón 
Santana con 1,000 sacos carbón. 
De Sagua goleta Mercedita patrón Yera 
con 1000 sacos caabEn. 
De Sagua, goleta Teresa, patrón Sánchea 
en lastre 
De Santa Cruz, goleta 2 Hermanos, patrón 
Pujol 4 0 fanegas maíz. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Ma-
sot, 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cabañas goleta Joven Pilar, patrón 
Alemany con efectos. 
De Cuba goleta San Juan patrón Sansón 
con 70000 plátanos y efectos. 
DESPAüliADOS 
Día 28: 
Para Santa Lucía goleta Feliz, patrón 
Arabí ,con efectos. 
Para Caibarién goleta María Josefa pá-
trón Cabaleiro con efectos-
Para Ciego Novillo, goleta María Vázquea 
patrón Juan con efectos. 
Para Spíritu Santo goleta 12 Hermanos, 
patrón López con efectos. 
Para Sagua goleta Mercedita patrón Yern 
con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
TJ.F^VRON 
De Tarapa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Oüvette. 
Sres. Felipe González — Juan García —. 
Manuela P. García y familia — Pablo Gon, 
zález — Ellis Roberts — Pedro Huerta — 
Eduardo Lamas — Luis Nicolou — E. A. 
Cox y familia — D. Eauren — E. W. Jarrl-
son — José Alvorez — Emilio Lozono — Jo-
nes Me Daniel y 2 más -i— B- J. Stakelberg —• 
.1. V. Van Orsdale — M. O. Lo^an — Carlos 
Valdés — Constontino García — Juana Jo-
i r.is — Eugenio Calderón — M. Johson — E. 
i Ckapell — Luis aMrtínez — R. R. Clark — 
• José Vicente — Antonio Várela — J. Smith 
I — Cruvs Crlfonte — Julia Domínguez — 
i L. Salas — J. T. Molone — Cándido Díaz — 
j P. L6pez — A. Masvidal y 1 de familia — J. 
j M. Pérez — Tomás García — F. Cantero — 
I Virgilio Márquez y 1 de familia — A. G. 
j Ascher — Agustín Bisco — V. Otero —Ama-
lia Fernánde — A. García — M. Guanchi 
M. T. Guanche y 3 de familia 
Asociación Abastecedores de leche 
De orden del Sr. Presidente cito á to 
dos los socios y demás industriales del 
giro para la Junta General Extraordina-
ria que se ha de celebrar el día 30 del 
presente en el local de la Asociación Ca-
naria, sita en Teniente Rey número 71, 
á las dos de la tarde. Orden del día: Reor-
ganización de la Asociación; Reforma to-
tal del Reglamento; Nombramiento de 
la Directiva y Asuntos generales. 
Habana, 28 de Noviembre 1907 
El Secretario 
S. O. Castellano 
19892 2t-28-2m-29 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A X A 
Esta sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marte 
y Belona. 
16201 2f>t-2 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente p. s. r., cito 
por este medio á los señores asociados para 
la Juanta general ordinaria, corespondiente 
al segundo semestre del presente año social, 
que celebra este Centro el día primero del 
próximo mes de Diciembre á las 12 y me-
dia p. ni. en sus salones, altos de la casa 
calle de San Pedro número 24. 
Lo que so publica para conocimiento d' 
los .señores asociados. 
Habana, 26 do Noviembre de 190". 
El Secretario 
. . . ^ Juan Torres Gunseh. 
4-26 
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H a b a n e r a s 
N O T A S 
Tilia di Lorenzo y María Giurrero. 
Óos nomíbres qóM constituyen la ac-
tualiidad. más saMéiíte en k vida haiba-
nera. 
La priinuera, por su arribo á la Ha-
tosina, al frente de la gran Compañía 
•Dramiátiea Italiana con que viene á ac-
tuar ien el coliseo de Payrct. 
María Guerrero, por su beneficio, 
que se celebra esta noche en el teatro 
de sus triuiiíos. 
Las dos artistas son am.igas. 
El primer raimo de flores que ha re-
cibido en lia Habana la -gran actriz ita-
liana se lo ha enviado la gran actriz 
española. 
Momentos después de haber desem-
ibarcado llegó el obsequio al Telégrafo. 
•Cor.rrspondió Tina di Lorenzo man-
dándole por la noche otro artístico ra-
mo á su camerino del Nacional. 
Y se cambiaron reapectivamente las 
visitas en el hotel y en el teatro. 
La egregia actriz italiana ocupa en 
el E l Telégrafo un appartement con su 
esiposo, el Sr. Anmaindo Falconi, actor 
miuy notahle que con ella' comparte la 
dirección de la 'briillante Comipañía. 
Viajan con su hijo, mn gracioso bam-
bino que es su encanto, su idolatría 
miayor. 
Dos camareras les acomipañan. 
Y como equiipa.je ha traído vein-
tiocho bultos que apenas si caben hol-
gadaanente en dos habitaciones del Te-
légrafo. 
Solo 'en trajes, en joyas y e-n sombre-
ros trae Tina di Lorenzo una fortuna. 
Anoche estaba en el Nacional. 
O'Cupaiba UB palco de primer piso 
acompañada de la distinguida señora 
de Consigli. 
Es guapísima. 
Todas Las miradas se concentraban en 
torno de su interesante figura y no se 
oían niás que elogios para su belleza' y 
su elegancia. 
Luicía una toilette, en realidad, es-
pléndida. 
Noté un detalle. 
A diferencia de lo oiue es tam ca-
racterístico en las actrices, aun en las 
de más alto rango, no llevaba puesto 
somibrero. 
Es cosa corriente distinguir, por esa 
prendía, las artistas que •asisten á los 
palcos en las representaciones noctur-
•mas. 
Tina di Lorenzo ha empezado por 
señalar GI  la Hafhana, con ese solo ras-
go, la gerarquía de su proclamada ele-
gancia. 
Su deibut ya está fijado. 
Será el miartes de la semana imne-
diata con Magda como primera fun-
ción de abono. 
Después va Frou-Frmi. 
Y para la tercera función se ha esco-
gido L a ráfaga,, obra dé M. Berstein, 
el afortunado autor de ese interesante 
draim E l ladrón que nos deja, como 
uno de sus más bellos recuerdos, la 
teiriporada de la Guerrero. 
El abono, que continuará abierto en 
la Contaduría de Payret hiasta la vís-
pera de la función inaugural, va en 
aumento. 
* ** 
A propósito de Tina di Lorenzo. 
He oído, y he leído, que la ilus-
tre actriz podía prescindir de su 
hermosura sin riesgo de su gloria. 
La fama la canta como una ac-
triz extraordinaria y críticos de to-
dos los países por ella visitados, 
Alemania, Austria-Hungría, Rusia y 
las Repúblicas americanas, han hecho 
calurosísimos elogios de su arte. 
De su personalidad artística pue-
de formarse idea por el siguiente 
análisis que de ella publicó la Nuo-
va Antología-. "Generalmente las 
actrices noveles comienzan teniendo 
um modelo á quien sueñan semejar-
se: Tina di Lorenzo no escogió nin-
guno ni se doblegó ante ninguna se-
ducción artística. El método que ha 
hecho de ella una gran actriz no lo 
aprendió de nadie, la encontró en sí 
misma, en su natural buen gusto y 
en sus ingénitas tendencias á la sen-
cillez y la elegancia, en la exqui-
sita corrección -de sus pensamientos 
y sus aptitudes. Puede afirmarse 
que sus cualidades morales han lle-
gado á transformarse en cualidades 
estéticas, y así su personalidad ar-
tística se ha formado de su íntima 
personalidad humana." 
Tiene, pues, Tina di Lorenzo co-
mo cualidad más importante la na-
turalidad, y de ella elogian además 
los que la conocen la dicción, que la 
hace única para la interpretación 
del. teatro de Goldoni. 
Esas condiciones y lo variado del 
repertorio que prepara prometen que 
la campaña de Payret resultará en 
extremo brillante. 
Arte, hermosura, elegancia! 
Todo eso veremos reinar, al tra-
vés de veladas deliciosas, en la esce-' 
na de Payret. 
El beneficio de la Guerrero. 
fie ahí el acontecimento teatral 
del día. 
No hay localidades. 
Todas están vendidas desde hace 
tres días y solo podrán obtenerlas 
los que estén dispuestos á satisfacer 
las exigencias de una exagerada re-
venta. 
Igual, ni más ni menos, que cuan-
do la Barrientos. 
Más aun. 
Se ha colocado la orquesta en un 
ángulo de la sala á fin de dejar es-
pacio á una doble fila de sillas ali-
neadas al pie del escenario. 
Cien, doscientas lunetas más. si las 
tiene el Nacional, se hubieran ven-
dido para esta noche. 
No quedan ni localidades... ni flo-
.res en los jardines. 
E l Fénix, Lanvvight, L a Violeta, to-
dos han recibido encargos en profu-
sión abrumadora. 
No serán flores, por cierto, los úni-
cos regalos que reciba la beneficiada. 
Sé de otros muchos. 
He visto aiyer, en un momento que 
estuve en la Casa de Hierro, el obse-
quio que ofrece el Centro Gallego á 
María Guerrero. 
Consiste en un precioso pendantif 
con un medallón de finísimo esmalte 
incrustado de perlas, zafiros y bri-
llantes. 
También recibirá la artista, como 
presente de un doctcir y caballero muy 
conocido, un tarjetero de legítimo Sax 
con alegorías del Arte debidas al pin-
cel de Vagnom. 
Ambos objetos, que serán presenta-
dos en artísticos estuches, pertenecen á 
la gran colección que en su último via-
je por Europa escogió para esos fla-
mantes almacenes su inteligente, ama-
ble y simpático manager, mi amigo 
Celso González. 
Esta vez, lo mismo que cuando el 
beneficio de Díaz de Mendoza, ha sido 
el antiguo Fénix la casa elegida por 
el Centro Gallego. 
De allí procede el reloj que ofreció 
la floreciente sociedad al ilustre ac-
tor. 
Reloj de oro, todo enviciado y es-
malte, con máquina de Giraud y Pe-
rreyaux, que es el fabricante que hoy 
priva por su indiscutible exactitud. 
Mañana, al hacer la relación de los 
regalos que lleguen á manos de la be-
neficiada, haré notar el mérito de 
otros varios que han sido adquiridos 
en las más renombradas joyerías de 
la Habana. 
Uno de ellos", muy elegante, que le 
ofreoe la redactora de E l Mundo, la se-
ñora Carmela Nieto de Durland. 
La cita es para el Nacional esta no-
che1. 
Y después á Mira m ar. 
Allí, en el lindo hotelito del Male-
ción, se inaugurarán hoy por un bri-
llante Sexteto los conciertos de la tem-
porada. 
Conciertos que emipezarán á las siete 
y media para prolongarse hasta des-
prnás de la ima de la madrugada. 
Un aliciente poderoso para el públi-
co elegainte que se reame en Miramar 
después de las reipresentaciones de la 
Guerrero. 
* * 
Los benetfiieios siguen. 
El sáibado, en matinée. se celebrara 
em el Nacional el que cede la Empresa 
Guerrero-Mendoza en obsequio de los 
Huérfanos de la Patria. 
Se representará Lo positivo. 
Los abonados, en su mayor númiero. 
(han pedido efue Se les reserve sus loca-
lidades para esa tarde. 
Algunos pagando sohreprecios. 
El Unión Club ha abonado por sus 
palcos diez eeiutenes. 
Rasgo plausible. 
De vuelta de Trotcha, repuesta ya 
de s ius dolencias, encuiéntrase n u e v i a -
mente en su antigua casa de la calle de 
Oificios la Marquesa Viuda de la Real 
Proclamación. 
Mi saludo á la ilustre dama. 
Una bienvenida. 
Es para el señor Juan Ro.vañá. que 
llegó esta mañana de España, á bordo 
del Montserrat, acompañado de su be-
Uia espesa, la señora Servanda Sán-
chez. 
Felicidades al nuevo matrimonio! 
* 
* * 
fLlegó la Opera. 
Está toda La Compañía en la Haba-
na desde esta mía ñaña, en que arribó á 
puerto, felizmente, el wipor Montse-
rrat. 
El debut con Aida, el día 4. 
Bienvenidos! ENRIQUE FONTANILLS. 
—mii IGLWÍ 
T E A T R O A L B I S Ü 
H o y 28 d e N o v i e m b r e , f u n c i ó n p o r t a n d a s 
L a e d a d de h i e r r o 
MI S e ñ o r J o a q u i v * 
Se s u s p e n d e l a t e r c e r a t a n d a p a r a d a r l a g a r 
a l e n s a y o g e n e r a l de LOS MADGYARES. 
M \ % i l e a í r a l ! una asfj'Ji piernas 
en las 
I N a c i o n a i 
' 'La dama boba" fué si mal no re-
cuerdo la obra con que debutó Ma-
ría Guerrero en la temporada de 1901 
en el mismo teatro de Tacón, hoy 
Najionaíl. Entorv.-'es se hizo admi-
rar la eminente actriz por la ductili-
dad de su geiiio ¡artístico, y anoche 
no estuvo menos feliz y graciosa en 
el papel de Clara la niña inocente y 
boba que se convirtió en discreta y 
sabia por el sólo influjo del amor. 
También estuvo muy feliz la senio-
ra Roca en el papel de doña Inés la 
hermosa latinista y llamó la atención 
Julia Bárcena en el personaje de Bla-
sita que supo resaltar admirable-
mente. 
Mariano Diaz de Mendoza hizo un 
poeta Laurencio digno de aplauso. 
Hoy la gran solemnidad artística 
con el beneficio de María Guerrero. 
P a y r e t 
Payret para los americanos. 
Aún cuando sea tan sólo por una no-
che: la de hoy. 
Noche en que Manuel García les 
prepara una fiesta de Thanksgiving 
Day: cosa que no sé lo <iue es, porque 
todo lo inglés me es antipático. Si es, 
por lo tanto, algo malo, Manuel Gar-
cía es el que responcíe. 
Mañana se celebrará la última fun-
ción de moda; prepárase un programa 
super, y tendremos varios debuts; en-
tre ellos el de un contorsionista que di-
cen que es terrible. 
Y entre ellos, el de una escalera gi-
ratoria, ó el de un hombre que tiene 
una escalera; el acto es nuevo y bri-
llante. 
La miss Pauline De-Veré hará tan-
to esta noche como la de mañana, unas 
cuantas barbaridades con las ferias. 
Es 'arrojada la miss. 
Y la mademoiselle Bergerat conti-
nuará crispando ilos nervios del público 
con su doble salto mortal en automó-
vil. Esta mademoiselle todavía supe-
ra á la miss: á todo hay quien gane. 
Y como los ameniicanos irán hoy á 
Payret, los que no lo son deberán 




Buenas eran, más que buenas, como 
tales bailarinas, y el público se encar-
gó, ayer de demostrarles cuan grandes 
y numerosas eran las simpatías con 
que contaban, tributándoles una ver-
dadera ovación cada vez que aparc-
cían y desaparecían de la escena. 
Euese el Trío Solá, pues; Dios le 
tenga de su mano, y le "dé suerte y 
dinero. 
El amargor que la tal despedida pu-
diera producir en los asiduos concu-
rrentes al teatro de Azcue, se paliará 
en la. noche de hoy con la reapari-
ción de la Bella Mor i ta. 
La. que volverá á bailar y á cantar 
sobre el tablado con todo el chic y la 
gracia que son de su peculio solamente. 
Y á la que saludamos con afecto. 
Y á la que aplaudimos con cariño. 
M a r t i 
Para esta noche, gran función ex-
traordinaria á beneficio de los emplea-
das del teatro, quienes se la dedican á 
la empresa y al público en general. 
En honor de los beneficiados, en 
ta función de esta noche trabajarán 
tos artistas señora Blanquita Vázquez, 
Raoul del Monte y Gustavo Robreño. 
Y item más, los "Negritos de Pala-
tino". 
Estrenaranse las magníficas pelícu-
las de la casa de Gaumont, "Drama en 
un ferrocarril", "Los novios", "La 
bandera" y "Noche agitada". 
Seguirá el entremés criolllo tituladó 
"Quince minutos". 
Y finalizará el espectáculo con la 
lectura de una "Poesía modernista", 
por Gustavo Robreño. 
El programa, como se vé. es buen 
programa : tiene muchas novedades. 
Y dadas las simpatías con que cuen-
tan todos los empleados de Martí,— 
especialmente Menéndez, ese simpati-
cón de Menéndez, que vale un dineral 
! por su carácter,'por'sú finura de tra-
; tb, por todo—es de esperar que el tea-
I tro se halle esta noche completamente 
| lleno. 
—<S5fsj»-— ! 
A J b i s u 
Esta noche solo hay dos tandas. 
La tercera queda suprimida con ob-
jeto del ensayo general de la hermosa 
zarzuela "Los Madgyares" que se 
cantará mañana viernes. 
"La edad de hierro" y " E l señor 
Joaquín" consumirán hoy los dos 
primeros turnos. 
El sábado, estreno de "Ninon", 
obra que llega precedida de las me-
jores referencias. 
" E l estudiante" ha entrado en el 
turno de los ensayos. 
P U B i L L _ 0 n E S 
TEATRO PAYRBT 
G r a n f u n c i ó n e s t a n o c h e , e n l a q u e t o m a r á 
p a r t e M l l e . B e r g e r a u t e n su a c t o d e l d o b l e 
m o r t a l e n a u t o m ó v i l . — E l v i e r n e s ú l t i m o d í a 
de m o d a c e n D E B U T S de n u e v o s a r t i s t a s . — E l 
D o m i n g o ú l t i m a M a t i n é e c o n g r a n d e s r e g a l o s 
d e j u g u e t e s á l o s n i ñ o s . . 
A c t u a l i d a d e s 
Bien; pues en la nóche de ayer se 
despidió del público habanero el famo-
so Trío Solá; famoso, principalmente, 
por las dos chiquillejas bailarinas, que 
parecían peonzas, y que gozaban de 
Conciertos.— 
1 Se reanudarán, 
hoy, los conciertos 
brillante Sexteto 
á partir del día de 
de Miramar por un 
cuije componen los 
profesores Agustín Martín, Miguel 
(xonzález Gómpz, Joaquín Molina, P. 
Oelorio, M. Molina y F. Valdes. 
Hé aquí el proigrama de hoy: 
PHI.MEHA PARTE 
1 — N i á g a r a . O v e r t u r e . B o e t g e r . 
2 — My Q u e e n . W a l t z e s , B u c a l o s í . 
3— L a M a t c h l c l s l n e t f e , c h a n s o n n e t t e co -
m i q u e , P u g e t . 
4 — S t a r s a n d S t r l p e s F o r e v c r , M a r c h . 
Sousa . 
I » » » » ' » . » ' » » » » 4 > ^ « 8 > - H > - f ^ • ^ • - f • 
Aktiengesellschaft 
M a g í l e b u r g r - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
E s p e c i a l i d a d e n 
Máquinas de moler, desinemzadoras con m motores, etc. 
M a q u i l l a r í a p a r a cafo tales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras , etc. 
^ ^ ^ ^ E e p r e s e n t a n t e e n l a I s l a de C u b a 
OTTO D . D R O O P . Tenien te Key 77. H A B A N A . 
c 2515 < a l t INV 
e r á U s t e d R i c o 
Niñas de negros ojos 
que vais al templo 
á pedir á ias plantas 
de un santo viejo, 
que los morosos 
comprendan las delicias 
del matrimonio: 
Jamonas ias de rostro ' 
dulce y risueño, 
las de robusto talle 
y a l m a d o f u e g o 
q u e , c o n e s p a n t o , 
m í r a l a t a n t o a l f u t u r o 
c o m o a l p a s a d o : 
H e c h i c e r a s v i u d i t a s 
d e n e g r a t o c a 
l a s q u e o c u l t á i s c o n m i e d o 
l a f a ^ h e r m o s a 
q u e , t r i s t e m e n t e , 
o l v i d á i s e l p a s a d o 
por QI presente: 
Y vosotras por siempre 
señoras mías 
las que de viejos tiempos 
nos dais noticias; 
las que ein calma 
castigáis la insolencia 
de alguna cana, 
venid por que tenemos 
mil novedades 
á precios como nunca 
las tuvo nadie; 
venid á vernos 
que seréis bien servidas 
en "lüL C O R R E O " . 
T e n d o n d e a d e m á s s e r é i s t o d a s o b s e -
q u i a d a s , s i n e s c e p c i ó n , c o n l i n d a s c a r t e r a s 
y m o t e r a s d e b o l s i l l o . 
E 
C. 2479 
K í c o , P é r e z y Comp. 
2 5 - 1 N í 
SI DEFIENDE SU DINERO 
P O R U M S E M A N A S O L A M E N T E . 
Será la gran rebaja de precios en sombreros, formas y adornos 
para Señoras . 
Vea ios Monte Carlos t a fe tán largos, bordados y forrados de 
sa t ín fino de 8.48, 10.60 y 15.90. 
No pierda t iempo y verá nuestros regalos. 
E D E N P A R I S 
NEPTÜNO Y ZÜLUETA. P IRQUE C E N T R A L 






P a ñ o amazona f r a n c é s de 6x4 á 
3 0 centavos. 
Brochados y Velos de l ana á 30 
centavos. 
Frane las de dos caras á 18 cents. 
" L A I S L A D E C U B A " 












A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a » . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, AgGi ÍC y Obrapia. 
S E G U N D A P A I I T K 
l — G e m s of StevcM F o s t e r , A m e r i c a n F a n -
t a s í a , T o b a n l . 
2 T h e Merry W i n d o n , W a l t z e s , L e h a r . 
3 C b a n s o n posa P e p a , H a v a n a i s e , V a l _ 
v e r d e . 
4_San iHOi> et D n l ü a . F a n t a s í a , S a l n t -
Saens . 
( a ) T h e S t a r S p l a n g l e d B a n n e r . 
( b ) J a n k e e D o o d l c . 
(C) D i x i e ' s h a n d . 
T E R C E R A P A R T E 
1 A m e r i c a n P a t r o l , M e a c h a m . 
2 S t l v e r H e e l s , T w o S t c p , M o r e t . 
3— M'Amoiir, V a l s e L e n t o . T e d e s c o . 
4 — L o r r a l n e , M a r c h . G a n n e . 
C U A R T A P A R T E 
1 — T h e S p r l n s C l i l o h e n , S e l e c t l o n , C a r i e . 
2 _ T a - r a - r a - B o H i t i , P o l c a A m e r i c a l n e , M l -
c h i e l s . 
3— K l R a t o n e l t o , M e x i c a n D a n s e . T e j a d a . 
4 — S a l u t a u D r a p e a u , M a r c h e M l l l t a i r e . 
G i l l e t . 
Las horas de l«s conciertos de Mi-
ramar serán de doce á nna y niedia de 
Ha tarde y dé siiote y miedia á una de la 
noche. 
Después de los teatros. . 
Cambio de programa.— 
-Se nos corminica que en vez de la 
velada ammeiaida para el domingo pró-
ximo, primero d'e Diciembre, en la Aso-
ciación de Dependientes, se ha dispues-
to que sea un baile de sala. 
Ketreta.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho y media á 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha Salute to America, Lincoln. 
Obertura II Guaraní, Gómez. 
Polka Calypso, obligada de Trombón , 
Rol^nson. 
Gran selección de Rigoletto, Verdi . 
Capricho Moraima, á petición, Espi-
nosa. 
Valses Besos y Pesos, Mart ínez. 
Gran Marcha Tercera de lavS Antorchas, 
Mayerbeer. 
G. M. Tomás 
Director. 
Quemado y conforme! 
—Anda y que te den morcilla. 
—Y á tí que te den candela. 
—Mejor, así acabaré 
Como los de L a Eminencia, 
Que dicho sea de paso, 
Son lo mejor que se quema. 
La nota final.— 
En familia. 
—'¿A quién podemos enviar para 
que dé á Tomasa 'la noticia de la muer-
te de su marido, poco á poco? 
—iManldemos á Jorge, quê  como es 
tartamudo, no podrá darla de golpe. 
E S P E G T A C y L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Guerrero-
Mendoza. 
Función extraordinaria á beneficio 
de la ilustre actriz María Guerrero, 
con la preciosa comedia de Bretón en 
tres actas, tituilada Marcela, ó ¿cuál de 
las tres? y finalizará ésta con el cua-
dro íntimo, escrito expresamente para 
la señora Guerrero y el señor Mendo-
za, Mensajero de paz, por Ensebio 
Blasco. 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A las 8. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Edad Media. 
A las nueve: E l señor Joaquín. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Funoión por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todais las noebes. 
Reaparición 'de la Bella Morita. 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 




Reaparición de La Bella Morita. 
Además se exhibirán las mejores vistas 
que posee la Empresa y habrá bailes y 
couplets por la aplaudida pareja Lola 
L a Serrana y Aurelia L a SeviUanita, Pe-
pita Jiménez, Luisa Márquez y Conchita 
Soler. 
Ha salido de Santander contratada pa-
ra este teatro la célebre primera baila-
rina Pilar Monterde L a Bella Monterde 
aclamada por los teatros de Europa. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
A m i s t a d 5 i . D e 1 & 3 p . m . T e l é f o n o 1987. 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a s m u j e -
r e s . 
C 2454 26-1N 
D R . H E R N A N D O S E G U I CAXKDKATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BntttmtéaéH asi freim 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A K I Z i 0 * 0 0 * 
N E P T u N O I K . DE IS I I 
Par» eniermoo pobre* «e Gargaau Nurlx •/ 
Oídos .— Consullaa y operaciones en d UaspitaJ 
Mercoden. á las £ de la nufiaaa. 
C . 2432 26-1N 
D r . P a l a c i o . 
JOnfermodsjdas da Señoras.—Vías U r i n a -
r i a s . — C & r u J I a e n g e n e r a l . — O o u s u l t a a da 12 
4 2 . — B a o L A z a r o 24e*—Tele fono 134^ < 
C. 2441 2 6 - 1 N 
M A U Ü E L A L U J E M I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la E m p r e s a Diario de 
la Ai aniña, y Abogado y Notario del 
Centro A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
D r . M a n u e l D e l ü a , 
Médico de niños 
Consultas de 13 « 3. — Cbacoo 31. ewjmna i 
Aeiiaciitc. — T e l é l r i o 010. Qu 
10320 127-7 N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
C a m p a n a r i o 7 7 A c u l a r 2 
, REGALO ¿ J * 
los nhiiaeonps ,1 'til 
LA CASA G R A N D ^ .v 
pm-tarotn.tos * * ** 
' José o'!). Habana. 0 S e « 
i¡6 IMPERIALES POR üSpEsj 
32 S A N R A F A E L 32 *pr 
A N U N C I O S ? 
Gran depós i to y taller 
al por mayor y al detall , " ^ 4 
Clones, muebles, p a n t e ó n ^ ' ? 1 M 
colores verde, rosa, gris hv. 
s¡n competencia, p o ? ^ 1 ^ ^ 
E S T R E L L A 134 
,J,«!éíoü , JI ^ N O T A . - L o S pedid03 d9¡ 
hbrea de envase y coudiii i , -3 
embarque. 
n 
Ha conquistado un triunfo más 
el buen gusto Habanero. 
Es l indís imo el surtido qUe ¿a 
do en cuellos, Boas de avestruz'' 
pluma. Abrigos, Monte-Carlos, o " 
les y telas de gran fantasía. 
¿Quién no visita el gran salóu de 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
ÍSTG? a l t . " 
¡ A L E R T A ! 2,500 c a m a s de hiemal 
d ' i a de l a s m á s m o d e r n a s , se vpn / " " l 
. .^les n ú m e r o 15 á p r e c i o de l inH,?; 
y 500 n e v e r a s y g u a r d a - c o m i d a s Aria 
• ^ n ™ ^ 1538 L a C < - » « " * » « . ¿ 1 
J 8 5 7 2 2«M« 
PARAIINIDÍIEGOÍ 
se solicita un socio, que solo tené 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; seín 
ta de la explotación de una industii 
nueva en este país, cci destino á j$, 
diñes, parques, paseos etc. ,0frece 
negocio muy buenas utilidades, ¡i 
riesgos de ningún género. 
La persona que desee informes yn 
ferencias puede dirigirse al AdiniEi 
trador del DIARIO DE LA MAEDíi 
R O B A I N A Y HARPER 
A c a b a m o s de r e c i b i r 25 cabales y 501 
l o s t o d o s m a e s t r o s de t i r o . Carlos III ii 
m e r o 16. 
19013 10-28 
L a n a c r e p é 
doble ancho 
A 4 0 CTS, 
FÍE de S i l 
a l t ^5-26 
M e c á n i c o 
E n O ' R e l l l y n ú m e r o 112 se solici ta unojj 
s epa c o m p o n e r m á q u i n a s de coser y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . „~ ¡AI; 
19267 4t-28-4d.!I 
D E G A L M fiüli 
I m p o t e n c i a . - - P é r ^ 
d a s s e m i n a l e s . - E s t e 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - S í 
filis v H e r n i a s ó que-
b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 A 1 y 3 4 s* 
4 » H A J S A J Í A * y 
C 2499 
LO QUE PASA EN "LA 
A n g e l e s 15, de Banion 
j>01-t»s 
15, T e l é f o n o 1538. 
18605 
2 ^ 
" E l A L D I S N D J P 
O B I S P O 5 4 
FABRICA DE E S P E J E O ' 
1 dê ñ 
nuestros clientes para ^e n0Jt u^ í 
OBISPO 64 sin visitarnos y (le a -
selecto surtido d ^ ^ ^ í v 
vista. B A B ( ) M E T B O S . l ^ í j 
T B O S , H I G B O M E T B O S . ^ 
Ñ A S D E P R O V A C C I O N , k ^ g j , 
COPOS y vistas de todo» ^ i ; ^.v 
T E O D O L I T O S , 
F O M E T B O S y T A Q U I N t 
t ículos de Esgr ima y Ginina^ 
Jt . G o n z a l o V 
CO0' 
C. 2481 
del OIA RIO DE „ Vl»áo. Teniente Key y 
